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THIRTY-FIRST ANNUAL MEETING.
M A Y  9, 1905. •
O n  one of the fairest of M a y  mornings a large audience assem­
bled in the Marble Collegiate Church, N e w  York City, to celebrate 
the thirty-first anniversary of -the W o m a n ’s Board of Foreign 
Missions. .
Mrs. David J. Burrell, the honored President of the Board, 
presided throughout the day, and at her side upon the platform 
sat the Honorary President, Mrs. Paul D. V a n  Cleef.
T h e  devotional service, consisting of an earnest prayer and 
the reading of the 28th Chapter of Matt., was led by Dr. Burrell. 
After the election of ‘Managers, conducted by Dr. Fagg, Mrs. F. 
S. Douglas, Treasurer of the Board, gave her annual statement. 
T h e  total -receipts of the year being $48,460.52, all obligations 
met and a balance of $31.21 as a nucleus for the n e w  year.
T he  first speaker of the day— the Rev. James A. -Beattie—  
presented “S o m e  Present Needs of the Church in India.” H e  
told of the piteous condition of w o m a n h o o d  in that far-off land, 
where there are forty millions of w o m e n  shut up in Zenanas, six 
millions of wives under fourteen years of age and twenty-seven 
millions of widows unprotected and scattered throughout the 
country. T h e  speaker then drew an analogy between the C h u r c h , 
of India and the Church of Thessalonica, the relation of the R e ­
formed Church to the former being the same as that of Saint 
Paul to the latter; and further stated that if the churches in A m e r ­
ica, Britain and Ger ma ny  would witness for Christ as did the 
Church of Thessalonica, Christianity in heathen lands would be 
a power. “Ask, seek, knock and the blessing would come.” In 
harmony with the theme just presented, a plaintive Hindu lyric 
was sung by a choir of young womeri. ^
Rev. E. R. Miller, of Japan, followed with “S o m e  By-Prod­
ucts of Mission W o r k , ” relative to the Island Empire, in which 
settlement work was particularly emphasized. All efforts being 
towards Christianizing rather than civilizing. Under the details
of this department were mentioned the bettering of factory girls, 
opening of boarding houses for school girls, kindergartens, hos­
pitals, dispensaries, mothers' meetings, sewing classes, etc. Mr. 
Miller told of the pleasure and relief afforded the soldiers by the 
comfort bags, brought touching incidents from the battlefield and 
closed with an earnest appeal not to withhold the Bread of Life 
from those w h o  are hungry for it. Mrs. Burrell then read ex­
tracts from the letter of a gifted young woman, w h o  is ready to 
consecrate her life to the Lord’s work in Japan, and urged that 
the six hundred dollars necessary to send out this missionary be 
raised by the giving of six hundred one dollar shares. T he  
Japanese national anthem was sung as an offertory, the m on ey  
received by the Treasurer, and, in a brief prayer, consecrated b y  
the President to the Master’s service. .
Mrs. E. E. Olcott, the first m e m b e r  of the Deputation to greet 
the audience, in speaking of “Impressions and Anticipations,”' 
touched upon the following subjects— the need of a n ew  chapel, 
mission house and school house at Bahrein; the vileness of India’s 
H in duism; the over-worked condition of all our missionaries; 
the courage of our representatives in A m o y ,  living in the midst of 
unsanitary conditions, and the need of better equipment for Ferris 
and Sturges Seminaries. A s  a solution to all these problems, the 
speaker emphasized prayer and work, and m a d e  an earnest appeal 
for the individul support of missionaries.
T h e  Rev. M. H. Hutton, D.D., followed with “A  Snap Shot 
Here and There,” along the twenty-two thousand miles recently 
traversed by the Deputation, during which world-wide journey- 
ings the tender care of a loving Father was constantly realized, 
as no tiarm, nor loss, nor serious storm had disturbed the comfort 
of the travelers. Dr. Hutton spoke of the benefit imparted by 
the Deputation to the missionaries, the visit acting as a tonic to 
those depressed by habitual contact with heathenism; also the ad­
vantage to the native Christians, as the intrusted message w a s : 
“G o  back and tell the people in America our inexpressible debt to 
them.” '
T he  doctor declared he had gone out with a level-headed and 
c o m m o n  sense idea of foreign missions, but had c ome h o m e  “A  
Missionary Crank.” After relating several amusing incidents, the 
speaker shifted the scene to the place where the shadows fell—  
told of the high caste schools in India, where girls of ten years
would soon be compelled to exchange school life for the tyranny 
of loveless mothers-in-law; gave a picture of heathenism at Be­
. nares on the Ganges, the darkest spot in India, and closed with an 
eloquent description of a sunrise on 'Mt. Kinchinjunga, the second 
highest peak of the Himalayas, adding the beautiful prophecy 
that upon this roof of the world our Lord m a y  come in glory 
to establish His throne. “Even so c ome quickly Lord Jesus.” 
After an invitation to luncheon extended to all present by 
Mrs. E. G. Janeway, Dr. Hutton exhibited one of the m a n y  gar­
lands with which the Deputation had been adorned while in 
India, and the morning session closed with the benediction in Jap­
anese by Rev. Mr. Kota Hoshino. •
After luncheon and an hour of social intercourse, the audience 
re-assembled. Prayer was offered by the Rev. J. W .  Conklin, 
D.D., and then Dr. S. M. Z w e m e r  told us of “Things as They 
A re ” in Arabia. First in relation to h o m e  life, which means spir­
itual isolation and close contact with M o h a m m e d i s m .  Things as 
they are in child life, the children of our missionaries being de­
nied those environments considered essential in a Christian land. 
Things as they are in material matters, cramped quarters and 
intense heat. Things as they are on the spiritual side; the h o m e  
life of the M o h a m m e d a n ,  revealing slavery, polygamy, divorce, 
degradation— and things as they are in the Reformed Churches 
of America. A s  w e  have but sixteen missionaries on the field in 
Arabia, Dr. Z w e m e r  plead for volunteers to carry the Gospel to 
the eight million w h o  suffer the horrors of Moh am me da ni sm ,  and 
in closing asked the question : Are you to shine in society, or are 
, you to shine in the firmament? For “they that be wise shall shine 
as the brightness of the firmament” and then w e  shall see things 
as they are.
While the afternoon offering was being received, “Arabia” 
was sung by the chorus choir.
T h e  next speaker, Mrs. W .  A. Montgomery, took for her 
subject “T h e  C o m in g  Kingdom,” and grouped her thoughts 
under the following divisions: O u r  Lord Jesus Christ came to es­
tablish His kingdom on the earth; the kingdom has not yet come, 
but is coming; the greatest business of the Christian Church is to 
hasten His kingdom. ‘
’ T h e  speaker dwelt upon the wondrous faith of Jesus Christ 
in committing this task to poor, fallible m e n  and w o m e n  and also
upon the power of all Christian agencies in hastening the coming 
of the kingdom.
Mrs. Montgomery used the figure of the Empire State express, 
m a d e  powerless by the force of a million snow flakes, to illus­
trate the truth that if Christians were less faithless, loveless and 
powerless, all kingdoms would soon be conquered for Christ.
T he  closing address of the day was delivered by the Rev. 
Henry N. Cobb, D.D., along the line of “Retrospect and C o m ­
parison.” Dr. Cobb noted the marked change in public senti­
ment which had taken place since his previous trip to mission 
lands, thirteen years ago. At Nagano, Japan, the mayor, in the 
n a m e  of the governor, invited the Deputation to a banquet; the 
officials received information and advice with a.thankful spirit; 
the use of saki was withheld in respect to the missionaries— signs 
indicating that the w a y  of the Lord is being prepared.
Dr. Cobb spoke of the joyful experience of meeting mission­
aries and native Christians and then of the sadness of seeing mul­
titudes still in darkness and the shadow of death.
T he  President’s closing words were of our increased responsi­
bility, need of more zealous love and a step nearer heaven— and 
thus ended the field day of the W o m a n ’s Board of Foreign Mis­
sions for 1905.
T h e  Champions of the Cross returning to their respective 
regiments under the ensign of their Captain— having enlisted 
for another year in the service of Jesus Christ— their Lord and 
Master. A. E. G.
THIRTY-FIRST AHNUAIi REPORT
OP THE
CORRESPONDIflG SECRETARY.
W e  stand again at the place of Retrospect and Prospect.
" All the good the past has had 
Remains to make our own time glad,”
and w e  rejoice in a year’s march nearer the day of Victory, w hen 
all “nations shall b o w  before H i m . ”
T h e  full story of the days freighted as they have been with 
Divine Mercy, show steady progress in a w ork which is kaleido­
scopic in character, and world-wide in its influence, and the pe­
culiar charm of which is the building of the K i n g d o m  of Heaven 
a m o n g  the nations of the earth.
F r o m  the mountain height of the inspiration of Ladies’ D ay  
in the First Church, Grand Rapids, where the M a r y  and Martha 
spirit was the dearest combination, w e  entered upon the “doing 
for H i m ” with a rekindled realization of our interrelated service, 
with its unescapable responsibility, opportunity and privilege.
During the year two of our Honorary Vice-Presidents have 
been called to their Heavenly Reward. Mrs. John M a s o n  Ferris 
and Miss Caroline Gridley. T h e  sympathizing tear has fallen 
more than once for the members of our Board w h o  have mourned 
because G o d  “hath given their beloved sleep,” but amid the tears, 
eyes look up in thankfulness that “the dead have left still good 
undone, for the living to do.”
Treasury. .
“Exceedingly abundantly above all w e  can ask or think” the 
gifts ladened with the odor of prayer have been received. T he  
smallest— eighteen cents— from one who", with the knowledge'of 
her new-found joy in Christ, gave this, her all in the house. T h e  
largest— two thousand dollars— was from one w h o  never let her 
left hand k n o w  the generosity of her right, with the light of the 
Beautiful City already shining on her face, this gift was sent to
m ake possible the Cushing Memorial Bungalow at Kodai Kanal, 
India. T h e  total receipts have been $48460.52.
Classical Committees.
With a persistency of purpose and a pertinacity of desire, these 
faithful ones have had
“ Conscience and will 
And courage to fulfill 
The duties they create,"
and by their cheerful performance of obscure and unrecognized- 
tasks, they are surely hastening that day for which “w e  labor 
and w e  pray/’
Missionary Unions.
These are days of vivifying power, w h e n  the gatherings of 
w o m e n  take note of the year’s trend, and listen to the inspirational 
utterances of the missionaries.
T o  the Conference last October, of the Classes of Grand 
River, Holland, and Michigan, w e  were honored in having our 
Mrs. Sangster as the delegate from the W o m a n ’s Board. H e r  
presence and her words fulfilled a lifelong desire of the m a n y  
w h o  gathered from far and near to look upon one whose written 
words have meant so much, and w h o  were impressed afresh by 
her personal magnetism.
Treasured in thankful m e m o r y  is the long list of kindnesses 
and the co-operative assistance of those w h o  have helped in tell­
ing the message, w h o  have been .
"Swift to do good and distribute to all."
Verily, G o d  hath m a d e  them a radiance on the road “to bear His 
sacred fire.”
T h e  Corresponding Secretary has in addition to visiting C o n ­
ferences, Churches and Auxiliaries near home, been accorded the 
privilege of meeting some of the societies in the Classes of Illin­
ois, Wisconsin, Pella, Grand River, Holland and Michigan. These 
have been opportunities replete with inspiration and helpfulness. 
O n e  realizes w h e n  hearing the W o m a n ’s Board remembered in 
prayer nine times in one day:
“H e ’ll not forget the feeblest service,” for “H e  only asks that 
of our store w e  give H i m  the best w e  have.”
Young: Woman's Branch.
A  good motto, well lived up to is, “Never the second best." 
T he  young women, to w h o m  “Missions m e a n  the open door of 
service” with their fresh, fair faces, “strengthen our hearts and 
hold up our hands!” Their fine enthusiasm, high aims and per­
severance under difficulties evince spiritual growth, and abundant 
hope for the future.
Mission Gleaner.
A  minor chord lingers in our minds as w e  recall the resigna­
tion of the Editor, Mrs. Henry N. Cobb. T h e  golden silence 
with which it was received was its most eloquent tribute. T h e  
work of her gifted pen will abide; it has been the link binding 
small beginnings to large:; issues. T h e  printed page keeps the 
missionaries in the distant fields in touch with the constituency 
at home, through it “they tell of the lights and shades of their 
w o r k ; record is m ade of its triumphs, and message is sent of 
its needs.” ,
Summer School.
This initial gathering at Northfield was a source of profit and 
pleasure to the twenty-two of our denomination w h o  attended, 
and it is earnestly hoped m a n y  will avail themselves of the 
privileges of the second session in July. ‘
Shadows on the Field.
Early in M a y  the death angel visited our Arcot Mission and 
claimed the bright, beautiful Eleanor, daughter of Dr. and Mrs. 
William I. Chamberlain. H e r  short earthly ministry will con­
tinue as a precious m e m o r y  and example, while her happy spirit 
“walks with H i m  in white,” for she was worthy.
F r o m  the island h o m e  at Bahrein in one week of last July, G o d  
took two little girls from the family of Dr. and Mrs. Samuel 
M. Zwemer. Kathrina, the elder, was fondly k n o w n  as the 
W o m a n ’s Board’s baby, as hers was the first n a m e  on the Baby 
Roll, and the little maiden’s last gift was $13.03 (a penny for 
each baby whose n a m e  was on the Roll a year ago). This was
sent to the W o m a n ’s Board, and is being held as a nucleus for 
some special fund, commemorative of the “Pure O n e ” (as the 
M o h a m m e d a n s  lovingly called Kathrina). Only a faith that 
can look up to H i m ” and believe that it is well with the chil­
dren” can comfort hearts thus sorely stricken.
Missionaries.
44 Theirs is a mission, heroic, wise, sublime, divine,
To keep self a constant sacrifice on duty's shrine.”
In his Synodical sermon, last June, the late beloved Dr. C. L. 
Wells paid them this tribute, “A s  a w o m a n  broke the alabaster 
box in Christ’s honor, so these our Christian w o m e n  have given 
the inspiration and the faith of their Christ-inspired lives for 
the establishment of the Kingdom, and far-off Eastern lands be­
hold the beauty of the Christ.”
Ere the General Synod adjourned w e  gave the “B on  Voyage 
to Rev. and Mrs. F. S. Scudder, returning to Japan. Miss Grace 
T h o m a s m a  and Miss Jennie Pieters have increased the force of 
the South Japan Mission. Dr. Otte has returned to his medical 
work at A mo y.
T h e  Arcot field has been cheered by the return of Dr. and Mrs. 
J. H. Wyckoff, and Rev. and Mrs. E. C. Scudder. Miss Lillian 
M .  Hart, the trained nurse for the M a r y  Taber Schell Hospital, 
has entered upon' her life of usefulness.
T h e  Arabian Mission rejoices in the return of Rev. James Can- 
tine, Dr. and Mrs. S. J. Thoms. T h e  latter were accompanied 
by Mrs. Arthur K. Bennett.
T o  the home-land w e  have welcomed Rev. and Mrs. E. Roth­
esay Miller, of Japan; Mrs. W .  I. Chamberlain, and her little 
daughter, Alma, and Rev. and Mrs. J. A. Beattie, of India; Dr. 
and Mrs. S. M .  Z w e m e r  and children, of Arabia; while Miss 
Elizabeth Cappon and Miss Nellie Z w e m e r  are shortly expected 
from China. .
Changes on the Field.
Dr. Angie M .  Myers, of A m o y ,  and Dr. Lucy Patterson, of 
Arabia, have resigned, and the following resignations have been 
m a d e  imperative by L ove’s over-ruling power.
Miss A n n a  B. Stout, of Nagasaki, w h o  is n o w  the wife of-Mr. 
Officer; Miss Harriet J. Wyckoff, of Ferris Seminary, w h o  is 
to marry Rev. Mr. Hail, of the Cumberland Mission, and Miss 
Susan R. Duryee, ^ of A m o y ,  w h o  has married Dr. Fahmy, of the 
London Mission, whose station is at Chiang Chiu.
T h e  mental kodak pictures the marriages of Miss Hoekje and 
Mr. Hondelink, and Miss D e  Free and Mr. Cantine. These have 
strengthened their respective fields and not diminished our forces.
The Deputation.
T h e  visit of the Deputation radiating good cheer marks an 
epoch in the annals of our missionary work, especially in India, 
where the members thereof were participants in the Jubilee. T he  
reception by the native Christians of these honored ones from 
the h o m e  church, the welcomes and garlanding are as significant 
as though the decorations had been the Victoria Cross, and their 
messages are a bugle call to a n e w  confidence and energy, for 
they have seen the signs of promise all around the horizon.
Thursday Noon Meetings.
W e e k  by week these little gatherings have helped us to serve 
systematically and faithfully the missionaries, w h o  are very dear 
to our God, and to us.
“ The weary ones had rest, the sad had joy 
That day, and wondered, how ?
Away in foreign lands they wondered how 
Their simple word had power,
At home the gleaners two or three, had met 
To pray an hour.”
Room Ten.
* O n e ’s -intuitional faculties are quickened and life purposes 
deepened doing the “c o m m o n  things of each c o m m o n  day,” as a 
“a high and holy word of love,” and beneath the great Task 
Master’s eye. Here out-going missionaries have heard the “G od  
speed you,” and home-coming ones have been joyfully, welcomed 
and given the freedom of our room. Old friends and n e w  ac­
quaintances have alike entered its open door, and w e  trust none 
sent empty away.
Crusaders.
T h e  number of n e w  Posts is most encouraging, as is the g r o w ­
ing interest in this recent organization,
and w hen they pray, G o d  hears their simple prayer. W h o  dares 
measure the power of a little child?
The Needs on the Field and at Home.
T w o  young w o m e n  should be sent in the immediate future to 
Japan, and two to China, one of them a physician.
T h e  need at h o m e  is an intense loyalty to our own developing 
work. T h e  single eye that will recognize the privilege of buying 
up opportunities, the sensitive ear to hear the plaintive M a c e ­
donian cry, “C o m e  over and help us,” which rings as loudly as 
ever to-day, coming from the millions w h o  are starving for the 
Bread of Life. It is literally incessant.
•• Ever of those who have largest dower 
Shall Heaven require the more;
Ours is affluence, knowledge, power,
Ocean, from shore to shore,
And East and West in our ears have said,
‘ Give us, give us, your living bread.'
“ ‘ Freely as ye have received, so give,’
He bade who hath given us all.
How shall the soul in us longer live 
Deaf to their starving call,
For whom the blood of the Lord was shed, 
And His body broken to give them Bread?’
' O u r  loyalty to Christ is to be the W o r l d ’s. Salvation, and to 
meet our obligation will be high privilege glorified.
“And infant voices shall proclaim 
Their early blessings on His Name,”
and help
His Kingdom stretch from shore to shore,"
SUJWMER SEWING GUmD.
There was brought one day to the M a r y  Taber Schell H o s ­
pital a young girl suffering from high fever. H e r  hair was un­
tidy, showing signs of not having been combed for some days; 
a dirty jacket, a soiled dark cloth and a black blanket completed 
the picture of misery and dejection— but the change— a bath was 
quickly given by one of.the nurses, a clean white jacket and petti­
coat were put on, her hair combed and she was placed in a spot­
lessly white bed with a bright, clean, red blanket over her. She 
was a changed w o m a n  already, and looked so m u c h  happier and 
better. T he  doctor asks of you, dear members of the S u m m e r  
Sewing Guild, if you realize that m u c h  of that comfort was made 
possible by your help.
In one of the stations in India a poor wid ow  with six children 
to support, has had to be cared for, and the missionary writes, 
“I wish you could have seen h o w  pleased she was when w e  gave 
her one of the nice flannel jackets. She put it on, buttoned it up 
.and felt of it, her face just beaming with happiness. It does pay 
to give to those w h o  have so little, and h o w  could w e  do it were, 
it not for the kindness of all the dear h o m e  friends?”
A  missionary in charge of one of the Boarding Schools writes, 
‘T  think you would be amused to k n o w  h o w  long w e  count ahead 
to the time ‘w hen the boxes come/ W c  are always saying, ‘T he  
girls need n e w  petticoats and jackets, but there will be plenty 
w hen the boxes come/ or, ‘Twill have m y  prize giving when the 
boxes come/ ”
A  missionary in Japan writes. “O u r  Sunday-school enrolls over 
one hundred and thirty, and the little girls w h o  had attended reg­
ularly, since spring received prizes of dolls sent out by the S u m ­
mer Sewing Guild. It was ludicrous and pitiful, too, to see the, 
hungiy looks cast at them by the older girls and even by some 
of the mothers w h o  were present.”
Those w h o  have heard Mrs. Burnell in her impersonation of
Menarchee, will remember h o w  she says: “Bless the American 
dolls with their sawdust and painted faces, looking like mother’s 
babies, they are doing as m u c h  -for the Gospel as flesh and blood 
missionaries.”
F r o m  Arabia one writes: “I want to tell you the 'Boxes’ ar­
rived safely yesterday, and oh, what a happy, busy time w e  all 
h a d ! T h e  things are just what are needed, and every one of 
them can be put to good use and are most acceptable. Many, 
m a n y  thanks to all the kind, willing hands which have helped. 
It m a y  be that not any of them can come out to labor in this 
‘far land,’ but they are practically helping, for I can tell you it 
would be m u c h  harder for us out here without their loving help.”
There has not been time to hear from China, but w e  would 
have been glad to have been present w h e n  the big box packed 
solidly with cards and picture rolls, sent by old and young from 
all over our Church, was opened by our missionaries in Amoy.'
These few glimpses tell a little the story of the Guild in the 
far-away lands.
A t  home, 137 Auxiliaries and twenty-eight individual givers 
united in a gift of 5,469 garments and 5,205 rolled bandages and 
other useful articles, which were sent in the autumn to our four 
Foreign Mission fields.
O n e  hundred and twenty-nine dollars and ninety-three cents 
were given for transportation expenses. This fully covered the 
cost in this country, the disbursements being, $116.65. Ti16 bal­
ance of $13.28 helped to pay the custom duties on the foreign 
fields.
These figures glow with the “love that delights in serving,” 
and that it is which has m a d e  this year’s record by far the best 
of any in the history of the Guild. O n e  young girl writes: ‘T  
love the missionary cause, and I want to help the other girls in 
m y  church to love it, too.”
A  leader writes: “It has taken the fancy of m y  girls to make 
and send some things directly to some foreign country to be 
worn by the children there, and tells of the eflforts of a little six- 
year mite whose fingers are so sticky ‘m y  needle w o n ’t go 
through,’ but still she plods on, and though the stitches have to 
be ripped out, still she thinks she does it all.”
A  Crusader’s Post sends its first gift to Foreign Missions 
through the Guild, and a package w e  handled tenderly came
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from one whose eyes see not but whose fingers work happily for 
othe Master’s little ones.
A n  interesting meeting was held by one church. W h e n  its 
gifts were ready to send, the three societies met together; the 
work of the Sewing Guild was explained, the hospitals in India 
and Arabia to which the garments were to be sent were told 
about, the work was on exhibition, and the writer said, “Even 
the little three-year-old tots could tell about it.”
So closes the record of the year only to open, w e  hope, upon a 
new-and more helpful one, for which N e w  Year our Mrs. Beat­
tie, of India, has given us the keynote:
“The garment that I sew with willing fingers,
. The little doll I dress with loving touch,
The yearning for the darkened soul that lingers 
In the far land. When Christ said, * Inasmuch,’
' He meant just these. So as each stitch I take,
My heart beats with the thought, ‘’tis for His sake.’”
K atharine V an N est, •­
Secretary. *
Contributors to the Summer Sewing Guild,
. AUXILIARIES.
Albany, N. Y., First Ch.
“ “ Madison Ave.
“ “ Lawrence M. S.
“ “ Sixth Ch.
Alton, Iowa.
Amsterdam, N. Y.
Arapahoe, Okla.
Athens-on-Hudson, N. Y.
Bayonne, N. J.
Bay Ridge, N. Y.
Bellevue, Schenectady.
Bethlehem, N. Y., Second Ch. 
Bethlehem Center, N. Y., J. C. E.
Blue Mountain, N. Y.
Brighton Heights, N. Y.
Bronxville, N. Y.
Brooklyn, N. Y., First Ch.
“ “ Ch. on Heights.
" “ Arabian Circle.
“ “ Twelfth St.
“ " East N. Y.
Buskirks, N. Y.
Chatham, N. Y.
Chicago, 111., First Ch.
Clarkstown, N. Y.
Coeymans, N. Y.
Coxsackie, N. Y.
Dumont, N. J.
Ellenville. N. Y.
Esopus, N. Y.
Fishkill, N. Y.
Fishkill-on-Hudson, N. Y.
Flatbush. L. I., M. B.
" Ulster Co.. N. Y.
" Glenerie Circle, K. D.
Flushing. N. Y.
Fonda. N. Y.
Fordham, N. Y., Deft Finger Soc. 
Fultonville, N. Y., M. B.
Gansevoort, N. Y.
Germantown, N. Y.
Ghent, N. Y.
“ “ K. D.
' “ “ J C E
Gibbsville, Wis., Y. G. M. B. 
Graafschap, Mich., Wide Awake Band 
Grand Rapids, Mich., First Ch.
“ “ “ "Sixth Ch., Y. L.
. M. C.
“ “ “ Ninth Ch.
Gravesend, N. Y.
“ “ Woodlawn, K. D.
Greenleafton, Minn., Workers for 
Christ.
Griggstown, N. J.
Harlingen, N. J.
Herkimer, N. Y.
High Falls, N. Y., Girls’ Sewing G ’ld 
Highland Park, N. J.
Jamaica, L. I., C. E.
Jersey City, N. J., Free Reformed.
“ “ “ Lafayette.
Kalamazoo, Mich., First Ch.. H. H.
“ “ Fourth Ch.
Kingston, N. Y. ' " #
Manhasset, L. I. "
Maurice, Iowa.
Metuchen, N. J.
Middleburgh, N. Y.
Middlebush, N. J.
Millbrook, N. Y.
“ “ Y. P. S. C. E.
Muskegon, Mich., Y. L. M. S.
Mount Pleasant, Schenectady. 
Neshanic. N. J.
Newark, N. J., First Ch. The Gleaners 
“ “ Heidelberg Guild.
“ “ Clinton Ave., J. C. E.
“ “ Trinity. K. D.
New Baltimore, N. Y.
New Brunswick, N. J., First Ch.
“ “ “ Y. L. G.
“ “ “ Second Ch.
“ “ “ Y. W. M. G.
" " “ Suydam St.Ch
“ “ M Campbell,M.B
Newburgh, N. Y.
“ “ S. S. Class.
New Concord. N. Y.
New York, West End Collegiate Ch.
“ " “ " “ Guild.
" “ Pleasant Sunday After­
noons.
“ “ Fifth Ave. & 29th St. Ch.
“ “ St. Nicholas Guild.
“ “ Middle Collegiate Ch.
Y. W. M. G.
" “ 34th St. Ch.
“ “ Anderson Memorial Ch.
“ “ Union High Bridge.
“ “ “ K. D. M. B.
New Hyde Park, L. I.
New Vernon, N. J., Whatsoever K. D. 
Niskayuna, N. Y.
“ “ M. B.
Nyack, N. Y.
“ “ Kamienoko Circle.
Oradell, N. J. ■
Paramus, N. J.
Paterson, N. J., First Ch.
“ “ Broadway Ch.
Peekskill, N. Y.
Philadelphia, Pa., Fourth Ch. 
Plainfield, N. J.
“ “ Y. W. M. B.
Pompton, N. J.
Port Ewen, N. Y. 1
Port Richmond, N. Y.
Poughkeepsie, N. Y., Second Ch. 
Queens, N. Y.
Rensselaer, N. Y.
Ridgewood, N. J.
Rochester, N. Y., Second Ch.
“ “ C E
Rocky Hill, N. J.. ‘ '
Rotterdam, N. Y., First Ch. 
Saugerties, N. Y.
Schenectady, N. Y„ Griffis Band. 
Somerville, N. J., First Ch.
“ " Second Ch. Law­
rence M. B.
Spring Valley, N. Y.
St. Johnsville, N. Y.
“ “ “ K. D.
Tyre, N. Y.
Utica, N. Y.
Vriesland, Mich.
Warwick, N. Y., Heart and Hand.
West New York, Crusaders Post 
X X X V
WcsVTroy, N. Y./North Ch.
“ “ “ J. C. E.
Wynantskill, N. Y.
Yonkers, N. Y., Park Hill Ch,
INDIVIDUALS.
Mrs. Geo. S. Bishop.
Mrs. J. E. Boucher.
Mrs. D. J. Burrell.
Miss Maud S. Clark.
Master ScheifTclin Clark.
Miss Antoinette Coyle.
Mrs. Ellery Denison.. ‘
Miss G.-Dodd.
Miss Drury.
Miss Ella Holgate.
Miss Jackson.
Miss C. E. Horton.
Mrs. M. H. Lawrence. •
Miss 0 . H. Lawrence.
Miss Moffat.
Mrs. Alfred E. Myers.
Mrs. E. E. Olcott. *
The Misses Olcott.
The Misses Prime.
Miss E. N. Rogers.
Miss E. L. Smith.
Miss Suydam.
Mrs. F. R. Van Nest.
Miss J. L. Welton.
Miss Wetmore.
Glastonbury, Conn., Miss. Society, 
through Mrs. W. W. Scudder. 
Three packages, no name.
REPORTS OF THE YOUNG WOMAN’S BRANCH
OF THE
WOMAN'S BOARD OF FOREIGN MISSIONS.
Particular Synods N e w  York and N e w  Brunswick.
President, Miss A nna Fosdick Bacon, Bronxville, N. Y. 
Vice-President, Miss Bertha H aring, 63 First Ave., Nyack, 
N. Y.
Secretary, Miss A lice Pool, 249 78th St., Brooklyn, N. Y. 
Treasurer, Miss M aud Schuyler Clark, W o o d y  Crest, High- 
bridge, N e w  Yo r k  City.
M E M B E R S .
P. S. N. Y. .
Hudson—  M. W. Shepard, 531 Union St., Hudson, N. Y.
Kingston—  Edna F. Coles, Maiden Lane, Kingston, N. Y.
N. Long Island—  A. S. Wyckoff, 411 Fulton St., Jamaica, N. Y. »
S. Long Island—  Mrs. G. A. Fleury, 200 Park PI., Brooklyn, N. Y.
* Edith Raven, 864 President St, Brooklyn, N. Y.
New York—  Maud S. Clark, Woody Crest, High Bridge, N. Y. City.
Leila C. Hart, 463 Manhattan Ave., New York City.
S. A. Bussing, The Sevillia, 117 West 58th St, N. Y. City. 
Florence Geer, Woody Crest, High Bridge. N. Y. City. 
Mrs. P. H. Williams, 22 East 48th St, New York City.
• Frances Phillips, 1 West I02d St, New York City.
Laura H. Lay, 255 Lenox Ave., New York City.
Helen Card, 248 W. 73d St., N. Y. City.
Orange—  Carrie B. Ronk, 46 Farrington St.. Newburgh, N. Y.
Poughkeepsie—  Helen G. Taylor, 92 So. Hamilton St., Poughkeepsie, N.Y. 
Westchester—  Mary L. Powles, Tarrytown, N. Y.
P. S. N. B.
Bergen—  Carolyn Duryee, Fairview, N. J.
S. Bergen—  A. W. Van Cleef, 308 Academy St., Jersey City, N. J.
Monmouth—  F. L. Van Mater, Marlboro, N. J. 0
Newark—  Mary Swayze, 765 High St, Newark, N. J.
New Brunswick— Henrietta W. Drury, 88 Livingston Ave., New Brunswick, 
N. J. •
Paramus—  Bertha Haring, 63 First Ave., Nyack, N. Y.
Josephine Whitehead, 35 Hamilton Ave., Passaic, N. J. 
Passaic—  Inez Westervelt, Romaine Building, Paterson, N. J.
Philadelphia—  M. Hannemann, 443 Poplar St., Philadelphia, Pa.
Raritan—  I. D. Whitenack, 61 Bridge St, Somerville, N. J.
Vassar College Representative— Miss Helen V. Searle.
Smith College Representative— Miss Janet De W. Mason.
.Mt. Holyoke College Representative— Miss Elisabeth W. Conklin.
Hon. Member in China— Miss Alice Duryee.
FOURTH ANNUAL REPORT.
With this report the Y o u n g  W o m a n ' s  Branch of the W o m a n ' s  
Board of Foreign Missions completes its fourth year of work. 
O u r  meetings have been held regularly, with a fair average at­
tendance; our. faithful correspondents on the foreign field by 
their letters have added greatly to the interest of these meetings. 
Most of our attention has been directed toward the work of the 
King's Daughters' Circles and Y o u n g  W o m e n ’s Societies; our 
object is to arouse an interest a m o n g  these societies in the mis­
sion work of our church and so, early in the year, circular letters 
were sent to all' the circles and societies in the Synods of N e w  
York and N e w  Brunswick, with the result that m a n y  Y o u n g  
W o m e n ’s Societies have responded, and out of eighty-four listed 
King’s Daughters’ societies, twenty-seven have this year con­
tributed to our Board.
T h e  year has brought some changes in our membership; six 
resignations and the election of three n e w  members.
In N ov ember a Rally was held, to which all the members of 
the Branch and the Representatives in the various churches were 
invited. T h e  meeting was most profitable, the very helpful ad­
dresses of the afternoon preceding a social half hour in which 
those present might become better acquainted.
T w o  n e w  features of the year’s work were the publication, with 
the help of the Boar^d, of some leaflets bearing directly on* the 
work of the Branchj and the organization of a Mission Study 
Class. |
T h e  several Missionary Unions at their spring sessions have  ^
accorded to the vice-presidents of the Branch for that Classis the 
privilege of presenting our work to the young women.
W ith the close ofjthe year the following fiscal report is sub­
mitted : '
From K. D. Circles for jMiss Deyo’s Support.. ............... $162 50
From Young Women’s Societies for Chiang Chiu............  58 32
For Special Objects . ...................................  129 70
Total ....... ...................................$350 52
It has been our pleasure to assist the W o m a n ’s Board at the 
Birthday Reception and similar occasions. At the close of an­
other year of work, w c  crave not alone the approval of those 
w h o m  w e  are trying to assist, but the benediction of the Father 
above, whose the work is.
Respectfully submitted,
A lice Pool,
o Sec., Y. W. B.
Particular Synod of Albany.
President, Miss Jennie A. Sewall, 576 Madison Ave., Albany, 
N. Y.
Vice-President, Miss Sophie T en E yck, 72 Chestnut St., Al­
bany, N. Y.
Secretary, M rs. John Selfridge, 246 E l m  St., Albany, N. Y. 
Treasurer, Miss Catherine Schuyler, T h e  Flats, Watervliet, 
N. Y.
MEMBERS.
Albany—  Sophie Ten Eyck, 72 Chestnut St., Albany, N. Y.
Margaret V. Pearse, 155 Washington Ave., Albany, N. Y. 
Mrs. Melvin Bender, 108 Lake Ave., Albany, N. Y.
Ida Ditmars, Niskayuna, N. Y. '
Fannie Millington, Catskill, N. Y.
Lucy G. Nichols, 209 Robinson St., Syracuse, N. Y. . 
Mary Bell, Chatham, N. Y. '
Bertha De Mallie, 39 Berkeley St., Rochester, N. Y.
Mary Robinson, 1429 First Ave., Watervliet, N. Y. 
Isabelle Hoppman, 150 Front St., Schenectady, N-. Y. 
Lilian Follensbe, Schoharie, N. Y.
Elvira C. Munn, 160 Albany St., Kingston, N. Y.
Greene—
Montgomery- 
Rensselaer—
Rochester—
Saratoga—
Schenectady- 
Schoharie—
Ulster—
Hon, Member in India— Miss Alice B. Van Doren.
T h e  Albany Branch continues the good work, and with the 
completion of another year, can report a gain, though slight.
T h e  Treasurer tells us she has received $100.05. T h e  largest 
part of this has been collected from the K ing’s Daughters’ so­
cieties, whose interest seems to be increased.
T h e  letters from Miss V a n  Doren and Miss D e y o  give m u c h  
pleasure and bring us in closer touch with the work.
Particular Synod of Chicago.
President, M r s. S. C. N e t t i n g a , Spring Lake, Mich.
Secretary, Miss Lillian H uizinga, Zeeland, Mich. f
Treasurer, Miss H enrietta Zwe m e r. 353 Central Ave., Holland, 
Mich. '
MEMBERS.
Dakota—  
Grand River—
Holland^-"
Illinois—  
Iowa—  
Michigan—
Mrs. H. Rhynsberger, Orange City, Iowa.
Lucy Welmers, 95 Goodrich St., Grand Rapids, Mich.
Ella Hoek, 542 No. Front St., Grand Rapids, Mich. 
Jennie Bottje, Grand Haven, Mich. '
Nellie Oilmans, 98 Lagraw St., Grand Rapids, Mich. 
Anna Niessink, 919 So. Burdick St., Kalamazoo, Mich. 
Tena Dykema, Muskegon, Mich.
Minnie Riksen, 4-W. 16th St., Holland, Mich.
Anna .Winter, 54 W. 12th St, Holland, Mich.
Eva Yonkers. 369 Washburn Ave., Chicago, 111.
Mary Pelmulder, Orange City, Iowa.
Jeannette Waalkers, 35 Wealthy Ave., Grand Rapids, Mich. 
Gertrude Baker, Grand Haven, Mich.
Lilia Thmiber, Holland, Mich.
Mrs. G. Van Landegend.
Zinna Luten, Grand Rapids, Mich. '
Jennie Buys.
Pella—  Mrs. JohnjVan Dcr Linden, Pella, Iowa.
Pleasant PrainV— Matilda Osterloo.
Maria Wubbena.
Wisconsin—  Sylvia De jHeus, 667 10th St, Milwaukee, Wis.
Mrs. P. Dalenberg, Chicago, 111.
Hon. Member in Japan— Mrs. Garret Hondelink.
I!
B A B Y  ROUH.
A  year ago the Haby Roll reported 1,303 babies on its list, 
an increase of about three hundred during the year. To-day the 
list closes at 1,475^ an increase so m u c h  smaller than that of 
last year that it is worthy of serious consideration on the part 
of those w h o  have the interest of the Baby Roll at heart. Are 
the mothers of our churches losing interest or forgetting they
3iave precious little lives to honor by consecrating them to the 
.service of the Master? C an  it be the secretaries are not doing 
'•their work as'faithfully as they ought? H o w  m a n y  “wee ones” 
there arc to be placed on the “Baby Roll” ; their very earliest 
lives consecrated to the Lord's work, and at the end of five years 
ready to file right into the ranks of the “Crusaders,'’! W h a t  
might w e  not expect of lives started and trained in this way.!
There seems to be considerable interest evinced in some of 
the societies and churches not represented on our roll, and in- 
■quiries are being ma d e  in regard to the work. Several secretar­
ies have indicated that their societies are talking of holding a 
rally day once a year, at which time invitations will be sent to 
parents and “Baby Roll” members. A  short programme will 
be arranged for the children, a few games indulged in and light 
refreshments served. O n e  of our N e w  Jersey societies has ^ al- 
ready very successfully introduced this feature. Let us try in 
.-some w ay  to renew our interest in the “Baby Roll.” Just here it 
might not be out of place to quote from *a letter received from 
Miss K. L. Mathews, of London, asking .for information and 
literature on the “Baby Roll” for the purpose of organizing such 
•a branch of work in England. T he  Baby Roll idea was orig­
inated by Miss Jessie Johnston, an English missionary, w h o  at 
one time worked hand in hand with some of our missionaries 
•at A m o y ,  but w h o m  G o d  has laid low on a bed of sickness and 
w h o  is n o w  only awaiting the s u m m o n s  to go and be with Him. 
"“T o  m a k e  this effort,” Miss Mat he ws  writes, “w e  require to be 
well posted on the whole subject. Y o u  have three-quarters of 
a  mile of babies, I see. Will you please let us k n o w  h o w  to get 
•our babies by miles?”
In the first Baby Roll report in 1899 occur these words: “The 
first n a m e  entered on the roll was that of the baby which the 
W .  B. F. M .  claims as particularly its o w n — Affiy Kathrina 
Z we m e r . ” *
Last year’s report reads: “About seven years ago the 'Baby 
Roll’ was launched on its mission of love with Kathrina Z w e m e r  
. (the Board’s o w n  baby) at the head of the list.” This year w e  
have to report the death of both Kathrina and her little sister, 
Ruth. ’
Kathrina, though only seven years old, was a beautiful little 
••Christian character, the true missionary spirit having been in-
/
stilled into her from her birth. She was filled with love for her 
Heavenly Father and His work.
A n d  so the chain is broken; from time to time letters most 
touching and full of pathos come to m e  telling of- the sorrow 
that has come to hearts and homes in the loss of a dear little 
one, and mingled with the pleasure I find in this work, comes 
m a n y  a feeling of sadness, for m y  heart goes out in loving s y m ­
pathy to those afflicted ones.
Shall w e  not m a k e  an extra effort this coming year to c o m ­
plete our “mile of babies” ? I appeal to you all, dear mothers! 
If G o d  has blessed your lives and your homes by entrusting into 
your care and keeping a precious little life, lose no time in taking 
advantage of this means of showing H i m  your appreciation. 
H a v e  your little ones enter a life of service for the Master at 
once by being placed on the “Baby Roll.”
• M rs. H amilton V. M eeks,
Secretary.
RflflORIi REPORT OF THE CRUSADERS, 
1 9 0 4 ~1 9 0 5 .
‘‘Forward'” has been the s u m  of the Crusaders’ history for the 
past year, and it is a pleasure to record in the Annual Report 
that our army of boys and girls w h o  have enlisted in the Cru­
sader ranks, and w h o  at .this time last year numbered 1,600, are 
n o w  a force of 3,000 strong. If this ratio of increase could 
only be continued, at the end of three years every child in the 
Reformed Church would be enlisted for the service of Christ, in 
a noble a rmy over 20,000 strong.
A  glance at last year’s Report shows the number of Crusader 
Posts to have been thirty-two, from eighteen Classes. During 
the past year, this number has been increased to fifty-nine, n o w  
representing twenty-four Classes, extending from the far W e s t  
to our o w n  eastern coast, and with N e w  Y o r k  as the Banner 
Oassis, have an enrollment of seven Posts; N e w a r k  comes 
next with six Posts. O f  these forty-nine Posts, thirty-four are 
Bands or separate organizations, of which ten are new, while in 
the twenty-five others, the Crusader plan is simply m a d e  a part 
of the regular Sunday-school system, and the whole school is 
enrolled as a Post. In both instances, missionary instruction in 
some form, and giving to Missions of our o w n  Church, are m ade 
the requisites for enlistment, no Post being admitted to the ranks 
which does not fill these requirements. Individual members are 
no longer required to sign the Covenant, though it is expected 
that the Post as a whole will keep the spirit and the letter of the 
promise therein contained. It is also expected that the Covenant 
will be read at one meeting during each year at least, and that the 
Post as a whole shall assent to it in some way.
Besides the two Courses of Study, the following literature 
was printed for the Crusaders during the year. B y  the W o m e n ’s 
Executive Committee, “Roxy,” “Children’s W o r k  for Children” 
and “O u r  Colony Juniors.” B y  the W o m a n ’s Board of Foreign 
Missions, “T h e  Story of a Japanese Sunday-school.” T h e  Cru­
saders’ H y m n ,  the Plan of Campaign with explanatory notes,
28
and a trip ticket for traveling1 round the world, have also been 
issued. T h e  D a y  Star is taken in thirty-eight Posts, but should 
be in all. '
In all Crusader correspondence from Headquarters, special 
emphasis has always been laid upon the Study of missions, with 
the result that every Post is attempting missionary instruction 
in some form. I he majority have followed the regular Courses 
of Study contained in the Lesson Leaflet and the D a y  Star. A s  
before, the Lesson Leaflet series has been an advanced grade of 
studies covering the various mission fields of our Church, while 
the D a y  Star has continued the simpler course on Missionary 
Heroes of h o m e  and foreign fields. T h e  application of mission­
ary instruction in the different Posts varies very m u c h  according 
to the ability and resources of the Regents. T h e  following quo­
tations from Reports will give some idea of this:
Mt. Vernon Post says: " W e  hang up a m a p  of the country 
studied, the President and Crusader officers arrange the pro­
gramme, distribute slips a m o n g  the scholars with answers to 
questions, and have short articles read upon that country.” 
F r o m  Stuyvesant Post comes the following: “Each teacher 
presents the lessons to her o w n  class. A  teachers’ study class is 
held the week previous, and a business meeting once a quarter, 
always in the evenings. There is a social hour, with missionary 
"games, etc., then the business meeting and c/pening of drums, and 
lastly, w e  always have ice cream. This quarterly meeting is a 
strong feature of our Post.”
O f  the Cobleskill Post the Regent says: “W e  work as c o m ­
panies and scouting parties in the countries where war is in 
progress, and as travelers in lands that are at peace, and reports 
are brought in by members appointed. During the quarter of 
study, each company meets as often as its leader thinks neces­
sary, for preparation of the work assigned.”
T h e  Pleasant Sunday Afternoon Post is taking a trip around 
the world, for which it issues printed tickets, and which is “per­
sonally conducted” by members appointed.
In the Ridgewood Post the Courier or Scout system', has 
proved a great success in keeping up the attendance, and the in­
struction is given from the desk once a month.
Thus, it appears that with the one idea of missionary instruc­
tion, each Post works out its plan in a different way, suited to its
o w n  needs and possibilities, but all accomplishing the one result 
of teaching the boys and girls something of the great need and 
the opportunity and call for service.
Another item from the Reports is of interest, and m a y  well 
m a k e  each one of us pause and think of our o w n  position in re­
gard to the work for the children. In asking for the special 
difficulty of each Post, the almost invariable reply has been re­
ceived : “Indifference of the parents,” “Lack of interest of
older people \Vho should help.” T h e  children are eager and 
willing, but, as in the days of old, the hands of the disciples 
thrust them back, “rebuking them.” Shall w e  let this be so? 
Shall w e  keep the children back as they press forward to battle 
for their Captain? Let us rather lead them and help them on­
ward, teaching them to love, to give, to work, to pray. “T h a n k  
G o d  for bairns’ prayers,” said that brave martyr missionary James 
Chalmers; “I love the "prayers of children.” Does not the Lord 
Jesus love them, too, and shall any of us by our indifference de­
fraud H i m  of their loving services?
- Respectfully submitted,
R ita V. Z. Cobb,
Secretary.
Post No. I, North Reformed Church. Newark, N. J., Band. *
Post No. II, “Young Volunteers/’ Holland, Mich., Band.
Post No. Ill, Marbletown Reformed Church, Stone Ridge, N. Y., Sunday- 
School.
Post No. IV, Closter, N. J., Sunday-School.
Post No. V, “Kings Helpers’ Mission Band,” Second Reformed Church, 
New Brunswick, N. J., Band.
Post No. VI, Anderson Memorial Church, New York City, Band.
Post No. VII, “Mission Band,” Peoria, 111., Band.
Post No. VIII, “Junior Mission Band,” Rhinebeck, N. Y., Band.
Post No. IX, Wynantskill, N. Y., Band.
Post No. X, Centreville, Mich., Band.
Post No. XI, Central Bridge, N. Y., Sunday-School.
Post No. XII, Second Reformed Church, Philadelphia, Pa., Band.
Post No. XIII, Northumberland Church, Bacon Hill, N. Y., Sunday-School. 
Post No. XIV, Mt. Vernon, N. Y., Sunday-School.
Post No. XV, New Hackensack, N. Y., Sunday-School.
Post No. XVI, St. John’s Ref. Church, Upper Red Hook, N. Y., Sunday- 
School.
Post No. XVII. Gansevoort, N. Y., Sunday-School Class.
Post No. XVIII, Reformed Church, Palisades, Fort Lee, N. J., Band.
Post No. XIX, Madison Ave. Reformed Church, Albany, N. Y., Sunday- 
School.
Post No. XX, Union Reformed Church, High Bridge, N. Y. City, Sunday- 
School.
Post No. XXI, Middle Collegiate Church, N. Y. City, Band.
Post No. XXII, “Van Gieson Post,” First Reformed Church, Poughkeepsie, 
N. Y.
Post No..XXIII, Coytesville, N. J., Band.
Post No. XXIV, Bethany Reformed Church, Brooklyn, N. Y., Band.
Post No. XXV, “Van Cleef Post,” Wayne St. Church, Jersey City, N. J., 
H Sunday-School.
Post No. XXVI, Grace Reformed Church, N. Y. City, Band.
Post No. XXVII, Katsbaan, N. Y., Band.
Post No. XXVIII, Church-on-the-Heights, Brooklyn, N. Y., Sunday-School. 
Post No. XXIX, McKee, Kentucky, Band.
Post No. XXX, “David Abeel Post,” Athens, N. Y., Sunday-School.
Post No. XXXI, Sixth Reformed Church, Albany, N. Y., Sunday-School. 
Post No. XXXII, New York Ave. Church, Newark, N. J., Sunday-School.
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Post No. XXXIII, Ridgewood, N. J., Sunday-School.
Post No. XXXIV, “Elbert Nevius Post,” Stuyvesant, N. Y., Sunday-School. 
Pos. No. XXXV, West New York, N. J., Band.
Post No. XXXVI, Fishkill, N. Y., Sunday-School Class.
Post No. XXXVII, Buskirk, N. Y., Sunday School.
Post No. XXXVIII, Cobleskill, N. Y., Sunday-School.
Post No. XXXIX, Berne, N. Y., Sunday-School.
Post No. XL, Irvington, N. J., Sunday-School.
Post No. XLI, “Scudder Post,” Hyde Park, East Orange, N. J., Band.
Post No. XLII, Westwood, N. J., Band.
Post No. XLIII, South Church, Brooklyn, N. Y., Band.
Post No. XLIV, Kalamazoo, Mich., Sunday-School.
Post No. XLV, “Pleasant Sunday Afternoon Post," West End Collegiate 
Church, N. Y., Band.
Post No. XLVI, Lisha's Kill, N. Y., Primary Department.
Post No. XLVII, Bloomington, N. Y., Band.
Post No. XLVIII, Second Church, Tarrytown, N. Y., Sunday-School.
Post No. XLIX, Kent St. Church, Brooklyn, N. Y., Band.
Post No. L, Nyack, N. Y., Band.
Post No. LI, Belleville, N. J.; Band.
Post No. LI I, Sunshine Mission, 29th St. Collegiate Church, N. Y., Band. 
Post No. LIII, Edgewood, Brooklyn, N. Y., Sunday-School.
Post No. LIV, South Haven, Mich., Sunday-School.
Post No. LV, Fourth German Reformed, New York City, Sunday-School. 
Post No. LVI. Steinway, Long Island City, N. Y., Band.
Post No. LVII, Bronxville, N. Y., Band.
Post No. LVIII, Park Church, Jersey City, N. J., Band.
Post No. LIX, Hyde Park, East Orange, N. J., Band.
STATISTICAL REPORT BY CLASSES
CLASSIS O F  ALBANY.— P. S. A.
Churches.
Number in 
Society.
Name and Address 
op Secretary.
First, Albany.. ...........
Golden Rule M. B......
Madison Ave.. Albany......
Lawrence Miss’y Soc.....
Third, Albany.............
Fourth, Albany (German)---
Fifth, Albany (Holland)...
Sixth, Albany.............
First, Bethlehem.........Second, Bethlehem (Delmar),
Second, Berne............
Clarksville...............
Coeymans ...............
Outlook Society.........
Little Disciples.........
Jerusalem ...............
Knox ..................
New Baltimore...........
New Salem...............
Onesquethaw ............
Union ..................
Westerlo ........... ....
102
54154025 11 50 30
N. V. 
N. Y.
ye., Albany, “
Miss M. J. McElroy, 52 Clinton Ave., Albany,
Miss Malcolm, aiu ^ .Mrs. J. \V. Scudder, 117 Chestnut St., Albany,
Miss M. V. Pearse, ISS Washington Ave., Alba;
Miss Kate A. Sawyer, 104 Herkimer St., Albany, (> 
Mrs. F. Mueller, 84 Schuyler St, Albany, „
Mrs. A. P. DeRouville, 104 Dove St, Albany, M
Mrs. J. W. Penner, 22 Buchanan St., Albany, M
Mrs. C. D. Niver, South Bethlehem, „
Mrs. W. B. Phipps, Delmar, ^
Mrs.’James Cant, Clarksville, t 
Miss E. J. Hull, Box 104, Coeymans, t
Mrs. A. Wiltsie, Jerusalem, t 
Miss Grace T. Barckley, Knox,.Mrs. A. L. Wickes, New Baltimore, 
Mrs. W. T. Higgins, New Salem, X
N. Y.
Jar
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION: 
President, Mrs. F. A. Sprong, Delmar, N. Y. 
Vice-President, Mrs. G. Furbeck, 522 Central 
Secretary, Miss Adele Van Voorhis, 133 J?y St. 
Treasurer, Mrs. William Fuller, New Baltimore, N. Y.
' CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. E. J. Van Slyke, Slingerlands, N.
X No report
Central _Ave., Albany,
, Albany, N
N. Y.
CLASSIS OF BERGEN.— P. S. N. B.
Churches.
Number in 
Society.
Name and Address 
op Secretary.
First, Hackensack...........
Y. W. B .................
Schraalenburgh .............
English Neighborhood........
New Durham...............
First, Hoboken..............
West Hoboken...............
North Bergen..... .........
Second^ Hackensack..........
Ger. Evan., Hoboken.........
Third, Hackensack...........
Closter ...................
Coytesville ................
Outtenberg ................
Central Ave., Jersey City.....
Cherry Hill................
' Secaucus ..................
Spring Valley,.N. J.... •■••••
Christ’s Little Helpers, M. B.
Westwood .................
Oradeil ....................
C. L. S. Mission Band.....
Hasbrouck Heights..........
Busy Bees M. B ...........
Highwood .................
Rochelle Park...............
Bogart M e m ’l, Bogota.
78
«7
59
60 
19
u  N::J-
Mrs. J. K. Overocker, Dumont, „
Mrs. V^. D. ___ _ yee, hairview,
Mrs. W. 0 . Lay, 836 Garden St., Hoboken,
Suydam, Ridgefield, t 
Miss C. Durye F
Miss' Emily" Bermeuritr,' 515 Union PI., Union Hill, N  
Mrs. Arthur Johnson, Hackensack,
14 Miss Ida Van Ostrand, Closter,
15 Mrs. Wm, C. Norman, Box 
10 Miss
40 Mrs. J. T. Mahon, 13s 
26 Mrs. John N. Voorhis
. 52, Coytesville,
R. S. Jones, Hudson Heights P. O., 
f . North St, Jersey City, 
Cherry Hill,
Mrs. A. U. Hoi 
Mrs. A. Ohle, Maywood,
R. F. D. 1, Ridgewood,
Mrs. U. L. oxever, yv c j.i w l .u m ,
Mrs. J. J. Van Wagoner, Oradeil,t
Miss Edith Griswold, Highwood, 
Miss Alice Oldis, Rochelle Park,
J.
President, Mrs. C  S. Wright, Bowers St. Jersey City, N. J. 
Vice-President, 'Mjs. Abram_ Duryee, Cherry HiJl, N.
> ...  ......  Myers St.,
Treasurer, Mrs. Henry Ward, Closter
Secretary, Mrs. Skinner, Hackensack,N. J.
S', 'j.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. I. W. Gowen, Weehawken, N. J. ‘ Mrs. Christie Romaine, Hackensack. N.
Churches. Number in Society. Name and Address op Secretary.
Bergen ...............
First, Bayonne.......  ....
Persevering Circle, K. D..!!! ...
Wayne St., Jersey City. ,g
BSS- ..  sSecond, Hudson City....... ]
Duryee M.’ C."   25 W- A- Alpaugh,
Greenville ......   J*
Jersey C i t y . ' i ! ,7
cirSx P e,r' J?van* Jersey City.. . .! ’St. John s Ger. Evan....
N. J..u' %  9'0iw.,es' 282 fiarrow St., Jersey City, 
m  l\' ^  lj(Ulov/cs’ 4i W. 35th St., Bayonne,
\uh t > C-ii?M-gyear*/LW .- 36th St., Bayonne, “ Miss I. C. Phillips, 316 Vanck St., Jersey City, “
Miss Louise Carlisle, 165 Coles St., Jersey City, “
Miss D. A. hsty, in Ave. C, Bayonne, *•
\iv r • wr'- 287 l>acific Ave., jersey City, N. j.. Miss Carrie Winter, 147 Halladay St., Jersey City, “ 
Miss Helen Keid, 119 Danforth Ave., Jersey City, •• 
Mrs. J. Kegelman, 293 Fifth St., Jersey City,
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
vTcl%VsidfntS' Mrs ^  Evdw^ dsJ.8l.2 Montgomery St, Jersey City, N. 
Sccrctari^u: N  M ,acI‘arlatn’ 4350Avenue E, Bayonne. N. j.oecretary, -ftlrs. N. M. Whipple, 27 Jones St.. Tersev Citv N T  J 
Treasurer, Miss Helen Reid, 119 Danforth Ave., Jersey ^ Tity,' J.
CLASSICAL COMMITTEE:
}{” • p- M-Wh'PpJe, 27 Jones St., Jersey City. N. J.Mrs. E. S. Cowles, 282 Barrow St., Jersey City, N. J.
CLASSIS OF DAKOTA.— P. S. C.
C hu rches. '
Charles Mix.......
Davis, Bethel......
Scotland,* tbenezer...
Grand View.......
Harrison .........
Y. L. M. B .....
Hope, Westfield...
Y. L. M. S.....
............ Kev- Jacob Brunmel, R.'F. D.' 1,‘ Armour! t..... S 'D
............ Vj,ss £ora Brink, Harrison, ••
First, Lennox.....
Second, Lennox....
Yn8L.CM.y c:::::::I S 3 U - :::::::::::iiSS .......
......  0 M.rs- K- Oerken, Lennox, i c A
Vandenberg .......
Van Raalte........
First, Wormser City..
Worthington ......
North Yakima...... ............ Mrs- Huysman, R.R.* Y,‘North’Yakima, V ..... Waih*
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. J. P. Winter, Orange City, Iowa.
■ Number inChurches. Society. Name and Address op Secretary.
Ada ......................
Atwood ...................
Coopersville .. .*.............
Detroit ....................
Fremont ..................
First, Grand Haven..........
“ " M. C ......
Second, Grand Rapids.......
Third, Grand Rapids........
Fourth, Grand Rapids........
Fifth, Grand Rapids..........
Y. L. M. S ...............
L. G. M. B ...............
Sixth, Grand Rapids.........
Oakdale Park Miss. Circle....
Seventh, Grand Rapids.......
Y. L. M .................
Eighth, Grand Rapids........
Ninth, Grand Rapids.........
Girls' Mission Band........
10
29
30
60
95
21
30
28
Grandville .................
Mission Band.............
First, Kalamazoo............
Dorcas Society............
Helping Hand.............
Third, Kalamazoo............
Fourth, Kalamazoo..........
Moddersville ...............
First, Muskegon.............
I. H. N. Society...........
New Era...................
Rehoboth ..................
South Haven...............
Spring Lake................
Twin -Lakes................
Vogel Center........ ,......
28
45
35
68
25
Mrs. Katie H. Meyer, R. F. D. 45, Ada, Mich.
Mrs. /. Feeringa, R. F. D. 1, Central Lake, “
Mrs. Sy. Slchterman, R. F. D. 3, Coopersville, " 
Mrs. M. T. Viremer, Detroit, t “
Mrs. Joe Rozema, R. F. D. 2, Fremont, “
Mrs. John W. Verhocks, Grand Haven, "
Miss Katherine Pippel, Grand Haven, t “
Mrs. Mary Corscot, 197 Ransom St., Grand Rapids, ” 
Miss Clara A. Verschoor, 168 Livingston St., '* "
Mrs. A. De Vree, 42 Dwight Ave., Grand Rapids, "
Mrs. IT. Boom. 0157 3d Ave., Grand Rapids, Mich. 
Miss Lucy E. Welmers, 95 Goodrich St., Gr’d Rapids, M 
Anna Butterworth, 228 Grandville Ave., ” "
Mrs. John Spyker, 294 Kalamazoo Ave., “ 4*
Mrs. John Spyker, 294 Kalamazoo Ave., t “ “
Mrs. If. Van Veldcn, R. F. D. 2, Grand Rapids, “
Miss Dina Stadt, 553 Leonard St., Grand Rapids. "
Mrs. A. Timmerman, 145 Dayton St., Gr’d Rapids, Mich. 
Miss Julia Heines, 235 Watson St., Grand Rapids, “ 
Mrs. K. Vanden Bosch, Grandville, "
Miss Maggie Wierenga, Grandville, “
Mrs. D. Niessink, 919 So. Burdick St., Kalamazoo, " 
Mrs. Wabeke, E. Walnut St., Kalamazoo, “
Miss E. Dahn, 633 W. North St., Kalamazoo, “
Mrs. Loode, cor. Paterson &• West Sts.. Kalamazoo, i " 
Mrs. A. J. Gauw, 309 Emerson St., Kalamazoo, “
Mrs. P. Maring, 33 Monroe Ave., Muskegon, 
Miss Anna Stevens, Muskegon,
Mrs. IT. Rutgers. New Era,
Mrs. G. Alois, Lucas,
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
Same as Holland and Michigan Classes. 
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. Matthew Kolyn, 123 Ransom St., Grand Rapids, Mich.
t No report.
CLASSIS OF GREENE.— P. S. A.
Number inChurches. , Society. Name and A ddress or Secretary.
First, Athens...............  30 Mrs. A. V. L. Wheeler, Athens,* • N. Y.
Second, Athens.....................................................................
First, Catskill............... 95 Mrs. Frank H. Osborne, Catskill, N. Y.
First, Coxsackie............. 31 Mrs. M. L. Winans, West Coxsackie, = ••
Second, Coxsackie................  Mrs. Wm. E. Winans, Coxsackie, “
Kiskatom .................. 29 Mrs. A. A. Zabriskie, R. F. T). t, Catskill, "
Rhinehart M. B ................. Mrs. A. A. Zabriskie, R. F. D. 1, Catskill, “
Leeds .....................  19 Miss Henrietta Palmatier, Leeds,* % “
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION: 
President, Mrs. J. B. Rouse, Leeds, N. Y. 
Vice-President, Miss Elizabeth Lusk, Coxsackie, N. Y. 
Secretary, Mrs. F. H. Osborn, Catskill, N. Y. 
Treasurer, Mrs. H. F. Vedder, Leeds, N. Y.
CLASSICAL COMMITTEE:
Miss Josephine Hopkins, Catskill, N. Y.
Number inChurches. Society. Name and Address op Secretary.
Beaverdam .........
Second, Cleveland....
East Overisel........
* Ebenezer .........
Graafschap .........
Hamilton ...........
First, Holland.......
Benevolent Workers.
Third, Holland......
* Y. L. S...... .. .
Mission Band.............
Fourth, Holland.............
First, Jamestown............
Second, Jamestown..........
Y. L. M. B ...............
North Holland..............
Overisel ...................
South Biendon..............
Y. L. M. B ..............
Three Oaks................
Vricsland .................
Zeeland ...................
Tryphosa Y. L. M. S ......
Willing Workers Boy’s Band.
'Second, Zeeland...........
* Y. L. S ................
22
45
26
50
50
12
3064
20
29
Mrs. W. Vermeulen, R. F. D. 4, Zeeland, Mich.
Mrs. H. Nykamp, 297 Dare St., Cleveland, Ohio
Mrs. j. Vanden Belt, R. F. D. 5, Holland, Mich.
Mrs. L. Lugers, Graafschap, t “
Mrs. A. II. Strabbing, Hamilton, { , “
Miss Maud Zwemer, 353 Central Ave., Holland, "
Miss Janette Westveer, College Ave., Holland, '*
Miss Jennie Kremers, 39 E. 13th St., Holland, ”
Miss Tillie De Feyter, W. 13th St., Holland, “
Miss Belle Koning, W. nth St., Holland, , “
Mrs. J. Timmer, 249 VV. 15th St., Holland, t "
Mrs. John De Weerd, Jamestown, Mich.
Miss Hattie Holleman, Jamestown, t “
Mrs. I’. Vinkemulder, Olive Center, “
Mrs. H. A. Fortuine, Overisel, “
Mrs. 1*. Stegeman, R. F. I). 4, Hudsonville, Mich. 
Miss Reka Niewenhuis, R. F. D. 1, Hudsonville, “
Mrs. D. Tanis, Vriesland, Mich.
Mrs. D. 1*. De Jong, Zeeland, “
Miss Anna M. Beniamin, Zeeland, “
Ileber Benjamin, Zeeland, “
Mrs. R. Veneklasen, Zeeland, "
Miss Fannie Bruim, Zeeland, “
* New Society this year. t No report.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Mrs. C. V. R. Gilmore, 60 E. 12th St., Holland, Mich.
Secretary, Miss Jennie Kremers, 39 E. 13th St., Holland, Mich.
Treasurer, Mrs. T. G. Huizinga, Zeeland, Mich.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. Ralph Veneklasen, Zeeland, Mich.
CLASSIS OF HUDSON.— P. S. N. Y.
Number inChurches. Society. Naub and A ddress of Secretary.
First, Claverack.............
Asirvathum Circle, K. D ....
Gallatin ...................
Germantown ...............
K. D. Circle..............
Greenport .................
Hudson •...................
Linlithgo ..................
Livingston . ................
Mellenville ................
1’hiimont ..................
Sunshine M. B ............
Upper Red Hook............
West Copake...,.............
37104
5611
12 
32
I. B. Esselstyn, Claverack, 
Maybelle IL Esselstyn, Claverack,
J. IL Duntz, Jr., Silvernails,
Mrs. J
Miss 
Mrs. ... j. ....____......
Mrs. Abram Yager, Germantown,
Mrs. Herbert L. Rockefeller, Germantown, 
Mrs. W'. B. Walker, R. F. D. 2, Hudson, 
Miss Margaret Miller, Box 96^ Hudson, 
Mrs. Albert Potts, Livingston,
Mrs. Truman Temple, Linlithgo,
Mrs. Geo. Cookingham, Mellenville, S 
Miss M. E. Snyder, Philmont,
Mrs. Frank Hockstrasser, Philmont. t 
Miss M. E. Kerley, R. F. I). 43. Tivoli, 
Mrs. J. C. Dinehart, West Copake, t
N. Y.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION: „
President, Mrs. Nicholas Pearse, Gallatin, N. Y.
Vice-President, Mrs. Thomas Gemmell, Hudson, N. Y.
Secretary, Miss Louise Allen, R. F. D. 2, Hudson, N. Y.
Treasurer, Mrs. Gaddis, Claverack, N. Y.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. Frederick J. Collier, 509 Union St., Hudson, N. V.
Number in Name and A ddressChurches. Society. op Secretary.
Bethany (Chicago)........... $6 Mrs. J. H. Nichols, 10744 Michigan Ave., Chicago, 111.
Bushnell .......................... ........................................... . • • •
Fairview ............................................................... ..........
Irving Park (Chicago).......  '80 Mrs. Nellie B. Morse, 2556 N. 43d Ave., Chicago, 111.
* Manito ...T............... 20 Mrs. Edw. Horrom, Manito, ‘‘
‘ Sunshine M. II..........  ...•. Miss Freda Farnham, Manito, "
Northwestern ....V.................................................................
Norwood Park......................................................... .......... . • •
First, Pekin................  12 Mrs. L. B. Adams, 901 Caroline St., Pekin, 111.
Pennsylvania Lane..................................................................
Second, Pekin................................................................... . • •
Raritan ...................  13 Mrs. James A. Amerman, Raritan, 111.
Spring Lake......................* ................................................
Summit .................................. ..................................... .
Trinity (Chicago).................  Miss E. Dimnent, 39 York St., Chicago, t_________ 111*
* New Society this year. %  ^ t No report.
CLASSICAL COMMITTEE:
Miss E. Dimnent, 39 York St., Chicago, III.
CLASSIS OF IOWA.— P. S. C.
Churches.
Alton .....................
Archer ......... ...........
Bethel ....................
Boyden ...................
Y. L. M. S ...............
Carmel ....................
Churchville ................
Clara City..................
Free Grace ( Middleburg) .......
Friesland ..................
Holland (Neb.)..............
Y. L. M. B ...............
Workers for Christ, M. 11.... 
Hospers ...................
Martha Circle.............
LeMars .................. .
Luctor ................•....
Maurice ...................
Y. L. M. S...............
Newkirk ..................
Y. L. M. S ...............
Orange City... 
Y. L. M. B.
Pella (Neb.)................
Rock Valley................
Roseland (Minn.)...........
Rotterdam .................
Sandstone .................
Sheldon ...................
Silver Creek................
Sioux Center...............
Y. L. M. B ...............
Prairie View................
Navarre, Spring Creek.......
Number in Name and A ddressSociety. op Secretary.
37
3i
45
20
25 22 
30 
45 11
Mrs. G. Vanden Burg, Alton,
Mrs. G. Krcune, Lcota, t 
Mrs. J. S. Dethmus, Boyden,
Mrs. Jacob Kuiper, R. F. D. 3, Rock Valley, t
Mrs. D. Rietzema, Clara City, t 
Mrs. G. Slothouber, Middleburg, t
Miss Dena Van der Beek, Holland, 
Miss Edith Walvoord, Holland,
Miss Edith Walvoord, Holland,
Mrs. Van Rooyen, Hospers,
Mrs. A. E. Brunsting, Hull,
Mrs. G. Kuypers, Hull, t
Airs. j. Van der Velde, Prairie View,
Mrs. James De Jong, iM'aurice,
Miss Anna Duven, Maurice,
Mrs. S. K. Sipma, Route 1, Hospers,Mrs. las. Hyink, R. R. 3. Sheldon,
Mrs. B. Van der Aarde, Orange City, _
Miss Jennie H. Muilenburg, Orange City,
Miss Hannah Van der Beek, R.. F. D. 2, Adams, 
Mrs. P. Grooters, Rock Valley, t
29 Mrs. G. W. Wesselink. Sioux Center, 
Miss Rena Borgman, Sioux Center, 
Miss Alice Spoolstra, Prairie View, t 
Miss Tuine Kleingen. Navarre, t
Iowa
Minn.
Iowa
Iowa
Minn.
Iowa
Neb.
Iowa
Kansas
Iowa'
it
Neb.
Iowa
Iowa
KS u ™ .
CLASSICAL COMMITTEE: 
Mrs. D. J. DcBey, Holland, Neb.
Number inChurches. Society. Name and Address op Secretary.
Bloomingdale ...............
The Clove, High Falls.......
Gardiner ..................
Guilford . .................
Hurley....................
Volunteers M. 11..........
Kingston, Fair Street........
Marbletown, Stone Ridge.....
Busy Bees................
North Marbletown...........
Krumville .................
Lyonsville .................
New Paltz..................
Rochester, Accord...........
• Rosendale ................
“ Plains...........
* St. Remy.................
24
25 
55 20 29
70
12
30
18
23
Mrs. W. E. E. Little, Bloomington, N. Y.
Miss Ella Rider, High Falls, M
Miss Mabel Goodgion, Gardiner, “
Miss Flora D. Smedes, Gardiner, t “
Mrs. P. P. Brink, Hurley, t M
Miss Minna D. Elmcndorf, Box 1054, Kingston, $ "
Mrs. N. T. Little, The Brookside, Kingston, t “
Miss Katharine H. Cantine, Stone Ridge, “
Ruth Ostrander, Stone Ridge, H
Airs. Fred. D. Oakley, Kripple Bush, t 
Mrs. T. O. Tracy, New Paltz, t 
Mrs. David Depew, Accord, t 
Mrs. J. E. Lyons, Rosendale,
Mrs. Oliver Carter, Tillson, t 
Mrs. Katherine Sutton, St. Remy,
* New Societies this year.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Mrs. E. C. Oggel, New Paltz, N. Y.
Vice-President, Mrs. P. P. Brink, Hurley, N. Y.
Secretary and Treasurer, Miss Jessie Snyder, High Falls, N.
t No report.
Y.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. Asa Le Fevre, Forest Glen, N. Y. Miss Jessie Snyder, High Falls, N. Y.
N O R T H  CLASSIS O F  L O N G  ISLAND.— P. S. N. Y.
Number inChurches. Society. Name and A ddress op Secretary.
Jamaica ...................
K. D ....................
Newtown ..................
Readyvand Willing K. D ....
Oyster Bay.................
North Hempstead............
Williamsburg ..............
Crystal Society............
First, Astoria...............
Flushing ..................
Loving Service K. D .......
Kent St., Brooklyn..........
South Bushwick.............
Second, Astoria..............
East Williamsburg...........
Queens ...................
Ger. Evan., Brooklyn........
Sayville ...................
Locust Valley...............
College Point...............
First, Long Island City......
Bushwick ..................
Ger. Evan., Jamaica.........
Hicksville .................
Ger., N'ewtown..............
Steinway ..................
Church of Jesus.............
New Hyde Park.......... . ..
Sunny Side, L. I. City.......
147 Miss Phebe E. Russell, 20 Grove St., Jamaica, L. I. 
... Mrs. Andrew Van Sicklen, 95 Ray St., Jamaica, “
23 Mrs. I*'. L. Booth, Elmhurst, “
... Miss Lillie Ruse, Elmhurst, “
26 Miss M. A. Townsend, Glen Head, “
21 Miss Edeliza Schenck, Manhasset, "
25 Mrs. John II. Dingman, 120 Taylor St., Brooklyn, N. Y. 
25 Miss Edith Burr, 151 Taylor St., Brooklyn, “
15 Miss E. T. Smith, 70 Remscn St., Astoria. L. I.
37 Mrs. Rich. McElroy, 112 Locust St., Flushing, "
... Mrs. Chas. Robson, Barclay St., Flushing, "
61 MYs. J. Y. Kane, 102 Milton St., Brooklyn.* N. Y. 
50 Miss E. E. Lockwood. 1055 Lafayette Ave., B ’klyn, “
29 Mrs. A. Weishar, 1 Henry St., Astoria, { L. I.
45 Mrs. Geo. E. Bergen, Elmont, N. Y.
... Mrs. E. S. Hiscock, 70 Kingsland Ave.. j L. I. City 
11 Mrs. Humphrey, 129 Newton St., Brooklyn, $ N. Y.
11 Mrs. Wm. Keller, 744 Albert St., Steinway, L. I........... \......................
12 Mrs. Frank Schwartz, Floral Park, L. I.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Mrs. C. Rapelye, Astoria, L. I.
Secretary and Treasurer, Mrs. F. H. 'Harris, Jamaica, L. I. 
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. J.' S. N. Demarest, Queens, L. I. Mrs. C. Rapelye, Astoria, L. I.
First, Brooklyn..............
Farrar Mission Circle......
Flatbush ..................
Y. \V. Aux...............
Junior Aux...............
Grace .....................
Jicah Mission Board......
New Utrecht...............
The ' Neighbors............
Gravesend .................
Here and There a Little K. D.
Flatlands ..................
New Lots..................
East New York.............
South Brooklyn..............
Twelfth St., Brooklyn.......
Bethany, Brooklyn...........
Ch'urch on Hts., Brooklyn....
Arabian Circle........ ••...
New Brooklyn...............
Young Women’s League....
Flatbush............
Bedford .......
St. Thomas, W. I
Ocean Hill.....
Edgewood .....
Second,
Canarsie
69
36
40
4
’ ’ 16 
56 
31
35
56SO
3540
40
54
Ridgewood ................  : • • •
Greenwood Heights...............
Bay Ridge.................  26
Ger. American....................
Mrs. Albert Korber, 103 Lincoln PI., Brooklyn, N. Y. 
Mrs. Juhring, 132 6th Ave., Brooklyn, "
Mrs. John D. Prince, 849 Flatbush Ave., B’klyn, " 
Mrs. A. Simpson, 621 Putnam Ave., Brooklvn, ”
Miss A. L. Lott, 920 Flatbush Ave., Brooklyn, “
Mrs. C. S. Wyckoff, 582 Flatbush Ave., B’klyn, ”
Mrs. F. C. DeMund, 8731 Bay Parkway, B’klyn,
Miss Phebe M. Lott, 18th Ave., Bath Beach, B’klyn, ” 
Mrs. F. E. II. Renaud, 95 Neck Road, Brooklyn, ** 
Miss Minnie Dietz, Gravesend Ave. & Ave. T, * “
Miss R. Jane Ryder, King’s Highway, B ’klyn, "
Mrs. W. F. Ryerson, Sta. D, Brooklyn, N. Y.
Mrs. S. B. Harg, 328 50th St., Brooklyn, “
Mrs. H. Bowie, 240 14th St., Brooklyn, “
Mrs. E. L. Bowden, 253 Greene Ave., Brooklyn, “
Miss M. L. Edwards, 145 Berkeley PI., B’klyn, “ 
Miss Ethel Hosford, 142 St. Marks Ave., B’klyn, " 
Mrs. Mary Goebel, 350 Chauncey St., Brooklyn, “ 
Mrs. Carrie Immig, 370 Bainbridge St., B’klyn, “
Mrs. J. Horner, 1356 48th St., Borough Park, 
Brooklyn, i N. Y.
Mrs. L. Edmonson, 771 39th St., Brooklyn, N. Y.
Miss Laura L. Bennett, 416 79th St., Brooklyn, "
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
t No report.
President, Mrs. Peter Bogert, New Utrecht, Brooklyn, N. Y. 
Pice-President, Mrs. James Demarest, 165 Clinton Ave., Broo 
Secretary, Miss Louise Zabriskie, 2103 Church Ave., Brooklyn, 
Treasurer, Mrs. W. F. Adams, 1229 57th St., Brooklyn, N. Y.
CLASSICAL COMMITTEE:
Miss M. L. Edwards, 145 Berkeley PI., Brooklyn, N. Y. 
Mrs. P. A. MacLean, 864 President St., Brooklyn, N. Y.
CLASSIS O F  MICHIGAN.— P. S. C.
Number in N a m e  a n d A ddress
C h u r c h e s . Society. op S ecretary.
Mrs. J. C. Heyboer, 23 Holdbrook St., Grand Rapids.
Miss Libbie E. Stears, Constantine, Mich.
Mrs. R. P. Leestma, 411 Caulfield Ave., t Grand Rapids 
Jay Kievit, 425 Grandville Ave., Grand Rapids, Mich. 
Mrs. Ralph Van Toll, Grand Haven, } “
Mrs. J. J. Van Zoeren, 182 Plainfield Ave., Gr’d Rapids 
Mrs. G. W. Browning, 66 W. 13th St, Holland, Mich. 
Miss Jennie Kromamyer, 719 S. Burdick St, Kala­
mazoo, "
Miss Cora De Ryke, 1131 Newell St, Kalamazoo, <f 
Mrs. M. L. Haning, Macon, t **
Mrs. J. Kraai, 122 Pine St., Muskegon, “
South Macon....... .........................................................
t No report.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
Same as Grand River and Holland Classes.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. C. V. R. Gilmore, 60 E. 12th St, Holland, Mich.
Bethany, Grand Rapids.......  38
Britton . ........................
Centerville ......................
Constantine ..................... 15
DeSpclder .......................
Grace, Grand Rapids.........  16
Y. P. M. S...............  25
Second, Grand Haven........  33
First, Grand Rapids.............  52
Hope, Holland................... 75
Second, Kalamazoo....... .'... 71
Young Ladies’ M. B .............
Macon ..........................
Second, Muskegon...........  35
First, Freehold (Marlboro) . L  ..
Holmdel ..................
Middletown ...............
Steady Gleaners M. II.....
Second, Freehold............
Keyport ...................
Long Branch...............
Coirs Neck.................
Highlands .................
Asbury Park................
Gleaners M. B .............
Red Bank..................
28 Mrs. Wm. T. Smock, Wickatunk,
27 Miss Alice Dockstadcr, Holmdel,
21 Mrs. D. D. Hendrickson, Middletown,
... Miss Marie B. Conover,
... Mrs. J. A. Conover, Box 884, Freehold, 
17 Miss Madge II. Conover, Keyport,
N.
Miss Lizzie Soffel, Colt’s Neck, N. J.
Mrs. E. L. Churchwell, 1039 Bangs Ave., Asbur 
Park.
Miss Bertha G. Stryker, 1115 5th Ave., Asbury Park, 
Mrs. W. W. Letson, 149 Chestnut St., Red Bank,
J-
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION: 
President, Mrs. A. I. Martinc, Marlboro, N. J. 
Vice-President, Mrs. T. A. Beekman, Red Bank, N. J. 
Secretary, Mrs. W. T. Smock, Wickatunk, N. J. 
Treasurer, Miss Ella Hendrickson, Middletown, N. J.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. Edgar Schenck, Holmdel, N. J.
CLASSIS O F  M O N T G O M E R Y . — P. S. A.
Churches.
Number in 
Society.
Name and A ddress 
of Secretary.
First, Amsterdam... 
Trinity, Amsterdam. 
Auriesville ......
Buffalo ........
Canajoharie ....
Cicero ........
Columbia ......
Cranesville ....
Currytown ....
Ephratah ......
Fonda ........
Fort Plain......
Fort Herkimer....
Fultonville ....
Sunshine M. B. 
Glen ..........
Hagaman .
Herkimer
Johnstown
Manheim .
Mapletown
Mohawk ..
Naumberg
Owasco
Owasco Outlet........
St. Johnsville........
Sprakers ............
Stone Arabia.........
First, Syracuse.......
Second, Syracuse.....
Thousand Islands.....
Utica ...............
West Leyden.........
Cheerful Givers M -. B.
Mrs. J. Putman 
Mrs. John II. VviiKie, 3 
Miss Jennie M. Miller, R.
a, 137 Florida Ave., Amsterdam, 
Wilk Arnold Ave., Amsterdam,
D. 1, FuitonviTle,
N. Y.
Mrs. W. H. Bain, Canajoharie, t N. Y
Miss A. E. Voorhees, Currytown, $
Mrs. Wm. Kelly, Minaville, 
Airs. A. D. Lough, Fonda,
Mrs. Henry Zoller, Fort Plain,
N. Y 
N. Y
Mrs. G. Weichart, Fultonville, $ 
Airs. Lillian Hou^erty, Fultonville,
N. Y
Afiss Lizzie J. Greene, 109 Alary St., Herkimer, N. 
Airs. Chas. Bedford, 359 N. Perry St., Johnstown, '
8 Airs. D. S. Jones, Alohawk, t N. Y
Airs. S. AI. Swartwout, R. D. 3, Auburn, 
'' " 3 W. Main "
Aliss Jane A. Alitcheli, Sprakers, t
70 Airs. Seward Walrath,
N. Y. 
St, St. Johnsville 
N. Y.
Airs. G. B. Leonard, 710 Lodi St., Syracuse, N. Y
Mrs. Luther Davis, Alexandria Bav, $ 
Aliss S. B. Seaton, 9 Henry St, Utica, 
Airs. F. E. Schlieder, West Leyden, 
Miss Elsie Pohl, West Leyden,
N. Y
President, Mrs. J. R. Kyle, Amsterdam, N. Y. 
Vice-President, Airs. C. V. W. Bedford, Johnstown, N. Y. 
Secretary, Miss Alary E. Hughes, Fultonville, N. Y. 
Treasurer, Mrs. W. S. Alartin, Fonda, N. Y.
. CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. Henry Zoller, Fort Plain, N. Y. '
Churches.
Number in 
Society.
Name and A ddress 
of Secretary.
Hclleville ..........
Mustard Seed M. B.
First, Newark......
Irvington ..........
New York Ave.
Ave., Newark,
Newark.
Ministering Circle K. D .........  Mrs. A. A. Carter, 78
Franklin (Nutley)................  Mrs. C. U. Van Dewa
North Newark.................
Clinton Ave., Newark...........
Heidelberg Guild..........
West, Newark.................
Trinity, Newark.............
K. D. Circle.................
Linden .......................
Christ, Woodside...........
Brookdale .................
Mrs. E. S. Laffey, 594 Clifton 
Miss Leslie Conner, Belleville,
Miss Enders. 141 Bank St.. Newark,
Mrs. J. 11. Stockman, 35 W. Clinton Ave., Irvington 
Miss M. 11. Price, 27 Pacific St.. Newark,r  Clinton Ave., Newark, " 
ater, Nutley, t
N. J.
Mrs. J. II. Smith. 46 Pennington St., Newark. 
Miss Grace Bergfels, 127 Orchard St., Newark, N -..J
N.tJ
Orange .........
Plainfield, Trinity.
Whatsoever Circle K. D.
Mrs. John Venters, Jr., 651 Ferry St., Newark,
Miss Christine Wagner, Alyca St., Newark,
Sirs. T. S. Iline, 209 Washington Ave., W'd'side, New’k. 
Mrs. W. E. Bogardus, Brookdale, N. J
Mrs. A. A. Clarke, 558 Springdale Ave., E. Orange,
Airs. B. I). Newell, 74 Wcstervelt Ave., Plainfield, “ Sirs. W m .  Williams, 66 Wcstervelt Aye., Plainfield, “
Y. L. M. B ....................  Miss Lillian Force, 82 Duer
German, Plainfield..............
Montclair Heights...........
*IIyde Park (East Orange)....
St., Plainfield,
Miss L. Adam, 94 Mt. Hebron R’d, Montclair H'ts, N. J. 
Mrs. E. Turner. 24 Wilcox Place, E. Orange, *'
, OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Mrs. J. S. Allen, 100 New York Ave., Newark, N. J. 
Vice-President, Mrs. H. N. Cobb, 451 Central Ave., East Orange, 
Secretary and Treasurer, Mrs. C. B. Van Dewater, Nutley, N. J.
• CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. John W. Conklin, 366 Clifton Ave., Newark, N. J.
t No report
N. J.
CLASSIS OF N E W  BRUNSWICK.— P. S. N. B.
Number in
Churches. Society.
Name and Address 
op Secretary.
First, New Brunswick....... 70
Six Mile Run...............
Missionary Guild..........
Hillsborough ...............
Sarah Sutphen M. B .......
Middlebush ................
5919
37
8
•Cheerful Workers........
Second, New Brunswick......
Y. W. M. G ..............
54
28
Third, New Brunswick.......
East Millstone..............
Hopeful Workers M. B ....
Metuchen ............ .....Suydam St, New Brunswick... 
Campbell M. B ............
10
29
25
39
Day Star Guild...........
• Spotswood
Mrs. G. S. Van Pelt, 116 Livingston Ave., NT Brunswick 
Miss Helen Pockman, 219 Townsend St., N. Brunswick. 
Miss H. M. S. Cushman. Franklin Park, N. J..
Miss Sarah V. Clark, Overbrook Farm, Middlebush, *' 
Mrs. John Remsen, Millstone, “
Mrs. Ch. Stryker, Millstone, *'
Mrs. David J. Voorhees, R.F.D. 6, N. Brunswick, “ 
Miss Gussie Errickson, Middlebush, “
Mrs. II. VV. Hoagland, Rocky Hill,
Mrs. J. L. Sanson, Belle Meade, “
Mrs. J. H. Gillespie, Seminary PI., N. Brunswick, “ 
Miss E. Merritt, 88 Welton St., New Brunswick, " 
Mrs. Wm. D. Voorhees, Bound Brook, "
Miss B. Holzapfel, 46 Delafield St.,' New Brunswick, “ 
Mrs. C. A. Dunn, East Millstone, “
Miss Laura Rupert, East Millstone, “
Mrs. Sarah F. De Mott, Metuchen, “
Mrs. J. B. Drury, 88 Livingston Ave., N. Brunswick, “ 
Miss Agnes Storer, 105 Carroll PI., New Brunswick, “ 
Miss Blendina Smock, Highland Park, N. Brunswick, “ 
Gretchen Zimmerman, New Brunswick, “
Miss Grace Hodapp, Spotswood, “
* New Society this year. OFFICERS OF MISSIONARY UNION:
President, Mrs. W m .  H. Johnson, Highland Park, New Brunswick, N. J. 
Vice-President, , . , „  *
Secretary, Miss Mae Osborne, 222 Seaman St., New Brunswick, N. J.
Treasurer, Miss Saidie Van Middlesworth, 303 Somerset St., New Brunswick, N. J.
CLASSICAL COMMITTEE:
Miss Anna D. Woodbridge, 121 Hamilton St, New Brunswick, N. J. 
Mrs. A. P. Peeke, Millstone, N. J.
Churches. Number in Name and AddressSociety. of Secretary.
Collegiate. Fifth Ave.........
J. M. S ..................
Collegiate, 29th St...........
Daughters of the King.....
St. Nicholas Guild.........
Collegiate, 77th St...........
Collegiate, Middle...........
Collegiate, 34th St...........
Knox Memorial..............
Vermilye Chapel.............
Harlem, First...............
Earnest Workers K. D .....
Harlem, Lenox Ave..........
Y. W. Dorcas.............
South .....................
Manor Chapel...............
Staten Island, Port Kiclunond..
Bloomingdale ...............
Madison Ave...\............
German Evan. Mission.......
Hugenot ...................
Mott Haven................
Union High Bridge..........
K. D. M. B ...............
P. A. Circle....... •......
Fourth, German.............
Prospect Hill...............
Avenue B ..................
Brighton Heights............
Mission Band.............
Sixty-eighth St., German.....
German Evang., St. Peters....
Grace .....................
Coral Workers.............
K. D ....................
Hamilton Grange............
Church of the Comforter....
Anderson Memorial..........
West Farms................
Fordham ..................
Deft Fingers Society.......
Bethany Memorial...........
Columbian Memorial.........
Fort Sill, Apache Mission....
Arapahoe ................
Prince’s Bay...............
Melrose ...................
,oS Miss fc. M. Olcott, in W. 13th St., N. Y. City
... Miss L. K. Huntington, 69 E. 78th St., “
108 Miss Kate Prime, 30 W. 25th St., ••
... Miss E. A. Smith, 60 W. 104th St., “
14 Miss Margaret Ives, 117 E. 30th St., "
6o ?!rs- I’hinny, 301 W. pad St., •48 Mrs. Robert /. Wilson, 342 W. 71st St., t “
62 Miss A. W. Olcott, 111 \V. 13th St., "
68 Miss Margaret Fulton, 443 W. 44th St., "
... Miss E. '}. Varian, 325 E. 124th St!,....... N.‘Y.’City... Miss E. J. Haendle, 112 E. i22d St., “
54 Mrs. C. L. Bristol, 40 W. 128th St., “
... Miss A. F. Bennett, 262 W. 128th St., t "
10 Mrs. E. G. Janeway, 36 W. 40th St., t "
25 Mrs. Tas. Palmer, 405 W. 22d St., “
69 Mrs. J. K  Berg. 7s Richmond Ave., Port Richm’d, S. I.
30 Miss IS. K. Burr, 101 W. 69th St.. N  Y Citv
70 Miss M. E. Tyler. 6 W. 107th St., “ y°
... Mrs. J.B. Hare. .038 E. ‘i‘s6th St!,' t' “  ‘ ' N.'V.' City 
35 Mrs. W. G. Bradbury, 35 Inwood Ave., High Bridge
... Miss Alma Benson, 33 Inwood Ave., High Bridge
... Mrs. J. I\ Morgan, Woody Crest, High Bridge
••• M'ss Belle Davidson, 52 E. 88 th St!,..... N.’Y.'City
34 Mrs. W. H. Baker, 70 4th Ave.. N. B.V s! l!,’N.'V.'City 
... Mrs. Van Tassel, Mad. Ave., N. B., S. I., ••
.. Miss Blank, 507 W. sad'St.Vt........... N.'V.'City
• *M‘SS L. Duryee, 139 E. 36th St., t ••
. . Miss Ellen Kerr, 712 Ninth Ave., j
40 Miss Belle Thompson, 609 W. 138th St., t “
27 Miss Mary B. Hali, 951 E. 183d St!,'.......N.’ YYcity
Miss Frances Harsen. 184th St.. Fordham, i  ' N.’ V.’ City Miss M. Rathlen, 348 E. 49th St., i “
Mrs. Robert McCullough, Arapahoe,........... Okla*
. CLASSICAL COMMITTEE: t No report.
Miss A. W. Olcott, in W. 13th St., N. Y. City.
liloomingburgh .............
Cailicoon ..................
Claraville ..................
Cuddebackville..............
Deer Park, Port Jervis.......
Ellenviile .................
Fallsburgh .................
■Grahamsville ...............
Kcrhonkson ................
Mamakating ...............
Minnisink . ................
Montgomery ...............
Newburgh .................
New Hurley................
New Prospect...............
Second, Port Jervis..........
Shawangunk ...............
. UnionviTle.................
'Walden ...................
L. M. C .................
Wallkill Valley .............
Upper Walpack. .,............
Lower Walpack..............
Warwarsing ...............
Mrs. F. 1C. Claphain, Uloomingburgh, I N. Y.
84 Mrs. C. II. Norris, 73 Kingston Ave., Port Jervis, N. Y. 
30 Mrs. R. T. Cookingham, Ellenviile, “
11 Mrs. B. T. Statesir, Woodbourne, “
75 Xliss Harriet Wilkin, Montgomery. N. Y.
100 Mrs. W. C. Chambers, 246 (>rand St., Newburgh, "
16 Miss Jennie A. Traphagen, New Hurley, M
39 Mrs. Simun Vernooy, Pine Bush, “
27 Miss Louise Rhinehart, Bruynswick, N. Y.
50 Airs. Sanford Abrams, Walden, N. Y.
44 Mrs. Geo. W. Tears, Walden, "
50 Mrs. Dayton Relyea, Wallkill, “
30 Miss M. C. i’iilsbury, Napanoch, N. Y.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION: ; No report.
President, Mrs. Chas. Maar, Wallkill, N. Y.
Vice-President, Mrs. C. A. Skinner, Port Jervis, N. Y.
Secretary and Treasurer, Mrs. Joel Whitten, Pine Bush, N. Y.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. W. W. Schomp, Walden, N. Y. Mrs. Peter Crispell, Montgomery, N. Y.
CLASSIS OF PARAMUS.— P. S. N. B.
Number inChurches. Society. Name and A ddress op Secretary.
Acquackanonck, Passaic......  76
Aycrigg M. B ............. 27
Centerville, Athenia.......... •....
Clarkstown .... *...........
•Clifton ....................
Garfield ...................
Glen Rock..................
Hawthorne ................
First, Lodi, Holland.........
Second, Lodi...............
Nyack .....................
Kamienoko Circle..........
Paramus ...................
Pascack, Park Ridge.........
Passaic, North...............
Conklin M. B .............
First, Holland, Passaic.......
Broadway, Paterson..........
First, Holland, Paterson......
North, Paterson.............
Second, Paterson............
K. D. Circle...............
Piermont ..................
Ramapo, Mahwah............
Ramseys ...................
Ridgewood ................
Saddle River................
Spring Valley...............
Y. W. S .................
5112
13
30
30
20
>3
46
75
'Tappan .................... 32
Warwick ..................  72
Heart and Hand................
West New Hempstead....... 12
* Wortendyke ....................
Miss A. E. Gaston, 188 Lex. Ave., Passaic, 
Miss Ida Jellame, 246 Pennington St., Passaic,
N. J.
Mrs. Samuel Nickerson, West Nyack, N. Y.
Mrs. E. R. Bowers, Clifton, t N. J.
Miss K. L. Pomeroy, ilighmont Ave., Nyack, N. Y. 
Miss Edna Ryley, 38 Gesner Ave., Nyack, “
Miss Ray Rushworth, Ridgewood, N. J.
Mrs. D. Dawson, Park Ridge, “
Mrs. J. II. Whitehead, 35 Hamilton Ave., Passaic, “ 
Miss Edith Coleman, 359 Paulison Ave., Passaic, “
Miss E. Kip, 444 Ellison St., Paterson, t 
Miss Nellie DuBois, 65 N. 1st St., Paterson, $
Mrs. T. W. Welles, 79 Hamilton Ave., Paterson, 
Mrs. Harry L. Stewart. 17 Temple St., Paterson, 
Miss A. E. Haring, Piermont,
Miss Mary S. Zabriskie, Suffern,
Mrs. J. E. Provinc, Ridgewood, t 
Mrs. J. A. Smith, Tallmans, t 
Mrs. C. E. 'Crispell. Spring Valley, 
Miss Helen Kerr, Spring Valley,
Miss C. M. Stephens, Tappan,
Mrs. Ira A. Hawkins, Warwick,
Miss Blanche Demarest, Warwick,
Mrs. H. W. Brink. Monsey.
Miss Reina C. Verwey, Midland Park,
N ;.J
N/j
N. Y
N. J.
President, Mrs. I. E. Hutton, Ridgewood, N. J. 
Vice-President, Miss A. E. Gaston, Passaic, N. T.
’ Secretary-Treasurer, Miss C. M'. Stephens, Tappan, N. Y. 
CLASSICAL COMMITTEE:
4 Mrs. Philip Van Alstine, Spring Valley, N. Y.
Number in
Churches. Society. Name and A ddress op Secretary.
Boonton ................... 22
Y. 1*. S ........................
Fairfield ........................
First, Little Falls............ 7
Second, Little Falls.........  18
Y. L. M. B ....................
Montvillc .......................
People’s Park, Paterson......  .• • • •
Pompton ..................  30
Pompton Plains.............  40
Ponds ...........................
Prcakness .................  20
Riverside, Paterson..........  38
Sixth, Holland, Paterson...........
First, Totowa, Paterson......  32
K. D ..........................
Union, Paterson..................
Wanaque ........................
Wyckoff ...................  20
Mrs. W. A. Voight, Boonton,
Miss Sadie Wortendyke, Boonton,
Mrs. C. M. Stanley, Little Falls,
Mrs. 12. Vander May, Little Falls, 
Miss Katie Vander Wal, Little Falls, 
Mrs. C. IJ. Howard, Boonton, t
Mrs. W. S. MacMullen, Riverdale, N. J.
Miss 12mma C. Doremus, Pompton Plains, “
Kirs. C. R. Borland, Oakland, t "
Mrs. Larry Berclau, R. F. I). r, Paterson, “
Mrs. J. B. Church, E. 15th St., Paterson,! '*
Miss Inez L. Wcstervelt, Romaine B’ldg, Paterson, N. J. 
Miss Grace Lloyd, 164 Fair St., Paterson, M
Mrs. John Ackerman, Wyckoff, N. J.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Mrs. George W. Labaw, Paterson, R. F. D. z,.N. J. 
Vice-President, Mrs. James Voorhis, Pompton Plains, N. J. 
Secretary and Treasurer, Miss Ashley, Paterson, N. J.
t No report
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. John F. Post, Riverdale, N. J. Mrs. James Voorhis, Pompton Plains, N. J.
CLASSIS OF PELLA.— P. S. C.
Number in Name and AddressChurches. Society. op Secretary.
Bethany ........................  Mrs. W. S. Gruys, Sully, Iowa
Bethel ............................................................................
Bethlehem .........................................................................
Ebenezer ........................ Rev. K. I. Dykcma, Leighton, Iowa
Galesburg .......................  Miss Minnie Marks, R. R. 1, Reasoner, “
Kilduff.......................... Mrs. Webinga, R. R. 1, Reasoner, **
Muscatine .......................  Mrs. B. Sywassink, 1049 Lucas St., Muscatine,! “
Y. L. M ....................... Miss Te Winkle, 1159 Lucas St., Muscatine,! '*
Otley ...................... 22 Mrs. J. Hiemstra, R. F. D. 4, Monroe, “
First, Pella.......................  Mrs. II. Boostma, Pella, '•
Moonlight M. B .................  Anna L. Vander Linden, Pella, "
Second, Telia............... 66 Mrs. Henry Rhynsberger, Pella, “
Willing Workers...............  Mrs. Henry Rhynsberger, Pella, "
Third, Pella................  47 Mrs. E. Hollebrand, Pella, “
Martha Soc..................... Alice Van Wyk, Pella, “
Fourth, Pella..................... Mrs. C. Van Eersel. Pella, J*
Sully ................................. ............................. ...........
Mrs. J. Baron, Pella, Iowa.
CLASSIS O F  PHILADELPHIA.— P. S. N. B.
Churches.
North and South Hampton....
Harlingen .................
Bright Hope M. B .........
Neshanic ..................
First, i’hiladelphia...........
Second, 1’hilaaelphia.........
Fourth, Philadelphia.........
Blawenburgh ...............
Stanton ...................
Clover Hill.................
Rocky Hill.................
Fifth, Philadelphia..........
Addisville, Richboro.'.........
Three Bridges...............
Talmadge, Memorial..........
South Philadelphia...........
Bethany, Philadelphia........
Wilhclmina, Aid.............
Kampen, Aid................
Bethlehem, M d ..............
Grace, Orangeburgb, S. C ....
Number in 
Society.
Name and A ddress 
op Secretary.
45 Airs, ilenry B. Van Vuys, R.F.D. i, Belle Mead, N. J.
.... Miss Grace Bergen, Belle Mead, “
56 Aliss C. S. Wilson, Neshanic, "
40 Airs. P. H. Milliken, 1401 Oxford St., Philadelphia, Pa.
20 Aliss AI. Hanneman, 443 Poplar St., Philadelphia, “
45 Miss A. F. Beatty, 370 Alartin St., Roxborough, "
37 Airs. A. S. Hageman, Blawenburg, N. J.
16 Aliss Alice N. Smith, Stanton, “
35 Airs. P. V. Cortelyou, Rocky Hiil, N. J.
17 Airs. Lizzie Hoff, Richboro, Pa.
20 Airs. John Opic, Three Bridges, N. J.
.... Airs. Morris Ehley, Terrace St., Roxboro, Phila., Pa.
OFFICERS O F  A1ISSIONAKY UNION:
President, Airs. Lewis Opie, Harlingen. N. J.
Secretary, Airs. W. H. Williamson, 708 N. 5th St., Philadelphia, Pa. 
Treasurer, Airs. John Hart, Neshanic, N. J.
CLASSICAL COAIA1ITTEE:
Airs. P. IT. Alilliken, 1401 Oxford St., Philadelphia, Pa.
CLASSIS O F  P L E A S A N T  PRAIRIE.— P. S. C.
Churches. Number in Society. Name and A ddress of Secretary.
Bethany, Clara City....... Airs. M. Aleyering, Clara City,,$ ' Minn.
Klaas Stomberp, Kyte River, Ogle Co., t 
K. De Vries, Forreston, Ogle Co., t IowaForreston ............... Airs.
*
North Sibley............. 12 Rev. G. Zindler, R. F. D. 3, Sibley, Iowa
Peoria .................
Ramsey ................
Airs. G. Zindler, 418 Reid Ave., Peoria, $ III.
Salem,'Little Rock........
Silver Creek, Ger. Valley.*. .. . IS
Airs. Aug. G. I*. Voss, Little Rock, Lyon Co., 
Airs. E. Fuls, German Valley,
Airs. G. R. D. Kramer, R. R. 6, Ackley,
Aliss Gertie Burma, R. R. 1, Ackley,
Iowa
I1L
IowaWilling Workers Af. B... .. .
Airs. C. Wiechman, Chapin, t IowaZoar .... *...............
CLASSICAL COAIAIITTEK: 
Mrs. E. Fuls, German Valley, ill.
t No report
First, Poughkeepsie..........
Young Peopled Alliance....
Second, Poughkeepsie........
Hopewell ..................
New Hackensack............
Noxon Aux...............
Fishkill ....................
Rhinebeck .................
Fishkill-on-Hudson ..........
Girls AI. B ...............
Hyde Park................ .
Glenham ..................
Cold Spring................
Millbrook ..................
... Mrs. D. C. Foster, S. Hamilton St., Poughkeepsie, N. Y. 
... Mr. Chas. Raymond, 88 Wash’n St., Poughkeepsie,
85 Miss C. \V. Berry, 69 S. Hamilton St., Poughkeepsie, "
33 Miss Rita L. Muntfort, Fishkill Plains, "
10 Mrs. W. A. Du Mont, New Hackensack, "
11 Miss Sadie Warren, Lagrangeville, “ *
36 Miss Ruth Sherwood, Fishkill, *'
18 Aliss Fmma C. Schell, Rhinebeck, “
So Mrs. Samuel Verplanck, Fishkill-on-Hudson, "
.. Miss Mildred Davis, Fishkill-on-Hudson, “
35 Miss Bessie Reardon, Millbrook, N. V.
. O F F 1C 1CRS O F  MISSIONARY UNION: 
President, Mrs. A. 11. Huizenga, Fishkill, N. Y. 
Vice-President, Mrs. E. S. Ralston, Poughkeepsie, N. Y. 
Secretary, Aliss M. E. Smith, S. Alillbrook, N. Y. 
Treasurer, Airs. J. H. Mandcville, Poughkeepsie, N. Y.
CLASSICAL COAIA11TTEE:
Mrs. J. E. Lyall, S. Alillbrook, N. Y.
CLASSIS O F  RARITAN.— P. S. N. B.
Number inChurches. Society. N ame and A ddress op Secretary.
First, Raritan, Somerville....
Readington ................
Bedminster ................
Lebanon ...................
Rockaway ..................
North Branch...............
Lend-a-Hand Society.......
Y. L. M. C ...............
Second, Raritan, Somerville....
Lawrence" Mission’y Soc....
Junior Alite Society........
Peapack ...................
South Branch...............
Third, Raritan...............
Pottersville ................
High Bridge................
Annandale .................
Fourth, Raritan..............
Miss Mary B. Pool, Somerville, 
Mrs. Elmer Sutphen, Readington, | 
Airs. J. Layton, Bedminster,
N. J.
20
30
5
Aliss Emma Stryker, Whitehouse Station, 
Airs. Alinnie Hamann, North Branch,
Aliss E. R. Stephens, North Branch Depot,
U.J.
1S6
34
Airs. Isaac Wyckoff, Jr., 96 W. Cliff St., Somerville, M 
Aliss Ida Fleming, 21 Atercer St., Somerville, “
Aliss Elinor Brown, S. Bridge St., Somerville, '*
53
4216
Airs. Isaac Sperling, South Branch, 
Airs. J. Af. Thompson, Raritan,
Miss Bertha M. Sutton, Pottersville, ••
24 Mrs. Ida Hulsizer, Annandale, N. J.
CLASSICAL COMMITTEE: J No report.
Aliss Helen Noll, 93 E. Alain St., Somerville, N. J.
CLASSIS O F  RENSSELAER.— P. S. A.
Number inChurches. Society. Name and Address op Secretary.
Blooming Grove......
Castleton ............
Chatham ............
First, Ghent..........
Second, Ghent........
Greenbush ..........
Kinderhook ..........
Nassau ..............
New Concord.........
First, Rensselaer (Bath)
Schodack ............
Schodack Landing.....
Stuyvesant ..........
Stuyvesant Falls......
12 Mrs. E. E. Thomas, Castleton, N. Y.
60 Miss Nettie Browning, Chatham, ,l
35 Mrs. Chas. Tracy, Ghent, • "
27 Mrs. John E. Kittle, Omi, *'
58 Mrs. E. E. Finch, R. F. D. 2, Castleton, “
23 Aliss Florence L. Pruyn, Kinderhook, • “
30 Airs. G. Seeley, Nassau, . *'
14 Aliss Lillian A. King, E. Chatham, “
32 Mrs. J. C. Chandler, 1528 5th St., Rensselaer, "
30 Mrs. H. Van Valkenburg, R.F.D. 1, Schodack L’ding. 
25 Airs. D. K. Van Doren, Schodack Landing, N. Y.
11 Aliss T. A. Clowe, Stuyvesant, “
..' Mrs. R. C. Kittle, Stuyvesant Falls, t "
President, Mrs. E. E. Thomas, Castleton, N. Y.
Secretary, Aliss Louise Schermcrhorn, R. F. D. 1, Schodack Landing, N. Y. 
Treasurer, Airs. N. D. Garnsey, Kinderhook, N. Y.
CLASSICAL COMMITTEE:
Airs. Abbie J. Bell, Chatham, N. Y. , Airs. Chas. Tracy, Ghent, N. Y.
Churches.
Abbe. Clymer...............
Arcadia ...................
Brighton ..................
First, Cleveland.............
Clymerhill .................
East Williamson.............
Farmer (Interlaken).........
Lodi .................... ..
Marion ....................
Y. L. M. B ...............
* New York Mills...........
Ontario ....................
Palmyra ...................
Pultneyville ........ .......
First, Rochester.............
Second, Rochester............
Tyre ......................
Willing Workers M. B .....
17 Mrs. G. Dangremond, 135 Church St., Newark, 
37 Mrs. J. Willink, Brighton,
21 Mrs. J. Vandenberg, 59 Putnam St., Cleveland, 
16 Mrs. Fred Reslink, R. F. D. 59, Clymer,
27 Mrs. John Buerman, E. Williamson,
28 Miss M. H. Eylenbergh, Interlaken,
36 Afiss Jennie Rhodes, Lodi,
32 Mrs. Wm. Schoonerman, Marion,
.. . Mrs. W. H. Bruins, Marion,
... Mrs. J. Pylman, New York Mills,
.;. Mabel C. Hurley, Ontario Center,
... Mrs. T. Mculendyke, Palmyra,
12 Miss Nellie S. Wisse. Pultneyville,
28 Mrs. M. Cast, 32 Vose St., Rochester,
... Mrs. J. Ross. 16 Baldwin St., Rochester,
... Mrs. Sarah Worden, Seneca Falls, t 
... Miss Mary Rainl. Clyde, t
N. Y.
Ohio 
N. Y.
* New Society this year. t No report.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Mrs. W. H. Bruins, Marion, N. Y.
Vice-President, Mrs. L. Dykstra. Rochester, N. Y.
Secretary, Mrs. J. Lamar, 44 Birch Crescent, Rochester, N. Y.
Treasurer, Mrs. M. Van Doom, Pultneyville, N. Y.
CLASSICAL COMMITTEE:
Miss J. M. Hopcman, 39 Lake View Park, Rochester, N. Y.
CLASSIS O F  SARATOGA.— P. S. A.
Number inChurches. Society. Naue and Address op Secretary.
Boght .....................
Buskirks ...................
Cohoes ....................
Easton ....................
Fort Miller.................
Gansevoort ................
Greenwich .................
Loyal Miss. Circle.........
Northumberland ............
Saratoga ...................
Schaghticoke ...............
West, Troy, North...........
West Troy, South...........
Y. P. S ..................
Wynantskill ...............
.. Mrs. A. A. Roff, Cohoes, t N. Y.
30 Mrs. Geo. Harrington, Buskirk,
70 Mrs. W. T. Elliott, 53 Main St., Cohoes, “
24 Miss E. S. Becker, Easton, “
22 Mrs. j. 1>. Steenburgh, Gansdvoort, N. Y.
30 Miss Jessie B. Angell, Greenwich, “
.. Mrs. W. S. Dobbin, Greenwich, $ “
30 Mrs. Reed Peck, Bacon Hill, “
34 Miss Mary Robinson, 1429 First Ave., Watervlict, N. Y.
27 Mrs. C. fc. Kinney, Wynantskill, N. Y.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Mrs. Edward Whiteside, Bushwick, N. Y.
Vice-President, Miss Anna Lansing. Watervlict, N. Y.
Secretary, Mrs. J. L. Stillwell, Bushwick. N. Y.
Treasurer, Mrs. J. D. Steenburgh, Gansevoort, N. Y.
Mrs. F. C. Scoville, Greenwich, N. Y.
Number inChurches. Society.
Altamont ....................  15
Amity, Vischer’s Ferry.......
Y. P. Nr. S ................... .
Bellevue, Schenectady........  117
First, Glenville.............. 40
Second, Glenville, Scotia.....  44
Helderberg ................
Lisha’s Kill................
Mount Pleasant..............
Niskayuna .................
Alice Van Doren Guild....
Princetown ..... •..........
First, Rotterdam.............
Second, Rotterdam...........
Golden Hour M. B .........
First, Schenectady...........
• Griffis M. B ...............
Sewall M. B ...................
Second, Schenectady.........  32
25
"I:24
34
Mrs. E. J. Severson, Altamont, N. Y.
Miss Esther Fort, R. F. D. 1, Waterford, “
Miss Grace Pearse, R. F. D. 1, Waterford, “
Miss Lizzie Grieve, 65 Euclid Ave., Schenectady, "
Miss Julia A. C. Harmon, R. F. D. 5, Amsterdam, “
Mrs. J. E. Butler, Box 87, Scotia, "
Mrs. A. M. Hays, Guilderland Center, “
Miss Anna Lansing, U. F. D., West Albany, “
Miss Julia C. Penny, 221 Crane St., Schenectady, “
Miss Ida Van Duyne, Iviskayuna, “
Ida C. Ditmars, Niskayuna, "
Miss A. Elizabeth Fryer, R. F. D. 1, Duanesburgh, “ 
Mrs. Ida Bradshaw, Pattersonville, • “
Miss M. E. Robertson, Box 453, Schenectady, t “ 
Miss S. B. Snyder, S. Schenectady, t ”
Mrs. James Stoller, Union Col. Ter., Schenectady, t " 
Mrs. W. J. Forster, Avon Road, Schenectady,'! “ 
Miss B. Drummond, 16 Union Ave., Schenectady,! “ 
Mrs. F. H. Haskins, 704 Westover Ave., Schenectady
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Mrs. J. E. Graham, Vischer’s Ferry, N. Y.
Vice President, Mrs. II. B. Roberts, Scotia, N. Y.
Secretary, Mrs. Abram Van Vranken, Vischer’s Ferry, N. Y. 
Treasurer, Mrs. J. V. V. Green, Niskayuna, N. Y.
CLASSICAL COMMITTEE:
' Mrs. C. P. Ditmars, Box 34, Niskayuna, N. Y.
Mrs. J. Westinghouse, 244 Union St., Schenectady, N. Y.
! No report.
C
CLASSIS OF SCHOHARIE.— P. S. A.
Churches.
* Beaverdam................
First, Berne................
Breakabeen ................
Central Bridge..............
Cobleskill ..................
Eminence ..................
Gallupville ................
Gilboa ....................
Grand Gorge................
Howe’s Cave................
Lawyersville ...............
Gleaners ............ .
Middleburgh ...............
North Blenheim.............
Prattsville...... ...........
Schoharie .................
Sharon ....................
South Gilboa...............
Number in N ame and Address
Society. of Secretary.
.... Miss Elmira Haverly, W. Berne,
18 Mrs. Clarence Haverly, Berne,
.... Mrs. W. W. Chapman, Breakabeen,!
18 Mrs. P. K. Hageman, Central Bridge, 
.... Mrs. Watson LaMont, Cobleskill,
6 Mrs. Alice E. Boorn, Howe’s Cave, 
36 Mrs. L. N. Dana, Lawyersville. 
.... Miss Susie Hogaborn, Lawyersville, 
32 Miss Cornelia Bouck, Middleburg,
.... Mrs. Mary Mayham, Schoharie,!
N. Y.
N. Y.
N. Y.
* New Society this year. 1 No report.
, OFFICERS O F  MISSIONARY UNION: .
President, Mrs. C. W. Pitcher, Middleburg, N. Y.
Vice-President, Miss Mann, Middleburg, N. Y.
Secretary, Mrs. H. C. Ficken, Lawyersville, N. Y.
Treasurer, Mrs. Karker, Lawyersville, N. Y.
Mrs. Jared Van Wagenen, Lawyersville, N. Y. Mrs. P. K. Hageman, Central Bridge, N. Y.
Number inChurches. Society.
Blue Mountain.............. 27
Church of the Comforter, Kings­
ton ................. 25
Church of the Faithful, Brown’s
Station ......................
Fsopus, Ulster Park..........  27
Flatbush, Glasco............. 40
K. D ..........................
Jay Gould Mem., Roxbury...... 20
Katsbaan ..................  34
Kingston ........................
North Esopus............... 18
IMattekill.........................
Saugerties .................  28
Mission Band..................
Shandaken ......................
Shokan .................... 27
Stewartville ......................
West Hurley.....................
Woodstock .................  12
Mrs. Sam’l E. Myers, Route 2, Saugerties, N. Y.
Mrs. Geo. A. Shufeldt, Shufeldt St., Kingston,
Mrs. Tina B. Lasher, Brown’s Station,
Mrs. Will Terpenning, Ulster Park,
Mrs. E. Osterhoudt, Route 4, Saugerties,
Mrs. Stanley Jansen, Route 4, Saugerties,
Mrs. E. C. Burhans, Roxbury,
Miss M. E. Van Velkenburg, R.F.D. 1, Saugerties, 
Mrs. W. H. Finch, 17 Pearl St., Kingston,
Airs. C. H. Polhemus, Port Ewen,
Mrs. Frank Pidgegn, Saugerties, N.
Miss Florence Belch, Saugerties,
Mrs. C. S. Lamson, The Corner, t 
Miss Willa Bloom, Shokan,
Mrs. Wm. Stewart, Brown’s Station,
Y.
Miss A. M. Winne, Woodstock, • N. Y.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
t No
President, Mrs. C. VV. Clowe, Shokan, N. Y.
Vice-President, Mrs. P. S. Beekman, Route 4, Saugerties, _ N. Y. 
Secretary-Treasurer, Mrs. Chas. Burhans, 26 Pearl St., Kingston, N. Y.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. K. H. De Witt, 22 Lafayette Ave., Kingston, N. Y.
report.
CLASSIS O F  WESTCHESTER.— P. S. N. Y.
Number inChurches. Society. Name and Address of Secretary.
Bronxville .................
Earnest Workers K. D ....
Busy Bees K. D ..........
Cortlandtown ...............
Helping Hand M. B .......
Greenburgh ................
Greenville, Scarsdale.........
Hastings ...................
Mt. Vernon................
Mission Band.............
Mile Square, Yonkers........
Park Hill, Yonkers..........
King’s Daughters and Sons...
Pcekskill ..................
First, Tarrytown.............
Second, Tarrytown...........
Unionville, Hawthorne.......
Yonkers ...................
Mrs.
Aliss
Aliss
John W. Post, Bronxville,
L. S. Higgins, Bronxville, 
.Margaret Chambers, Bronxville,
N.( Y.
Miss M. Gallaher, Crugers, * N. Y.
Aliss Alary Babcock, Scarsdale, N. Y.
38 Mrs. W. D. Pells, 51 S. Third Ave., Mt. Vernon, N. Y. 
... Miss M. Van Court, no Valentine St., Mt. Vernon* 
... Mrs. Wcstervelt, East Yonkers, t N. Y.
47 Mrs. M. Kalcr, 2 Halcyon PI., Yonkers, “
... Mrs. Burger, Cornell Ave., Yonkers, "
25 Aliss J. H. Vernois, 1115 Howard St., Peekskill, “
38 Mrs. J. K. Allen, Tarrytown, “
40 Miss., A. A. Hall, Tarrytown, "
.. Miss Grace E. Kipp, Neperan, * "
25 Mrs. M. J. Clapp. 65 Buena Vista Ave., Yonkers, “
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Mrs. C. H. Tyndall, Mt. Vernon, N. Y.
Vice-President, Mrs. Van Court. Mt. Vernon, N. Y.
Secretary, Miss M. L. Powles, Tarrytown, N. Y.
Treasurer, Miss Anna F. Bacon, Bronxville, N. Y.
Miss M. L. Powles, Tarrytown, N. Y.
Number inChurches. Society. Name and A ddress of Secretary.
Alto ...................
Y. L. M. B ...........
Cedar Grove.............
Happy Workers M. B....
First, Chicago...........
Y. L. S ...............
Danforth ...............
DeMotte ...............
Ebenezer, Morrison, 111....
Englewood, First........
Englewood, Second......
Franklin .......?.......
Fulton ................
Y. L. M. S ............
Gano ..................
Y. L. M. B ...........
Gibbsville ..............
Pleasantville Workers M.
Goodland ...............
Greenbush ..............
Greenleafton, Minn......
Workers for Christ......
Hingham ...............
Kenosha ...............
Lafayette, Ind...........
Lansing ...............
Milwaukee .............
Oostburg ...............
Randolph Center.........
Roseland, First..........
Sheboygan (Hope).......
Sheboygan Falls.........
South Holland...........
Waupun ...............
Orange Circle.........
Verbeck M. B .........
Wichert ...............
do
125
4 1
30
56
35
>4
29
Mrs. H. J. Prange, R. F. D. 20, Brandon, Wis.
Miss Kate Meenk, R. F. D. 22, Waupun, “
Mrs. E. J. Hyink, Cedar Grove,
Miss Jennie Lubbers, Cedar Grove, “
Miss J. Harmeling, 195 Hastings St., Chicago, 111. 
Miss Annie Smith, 565 W. 17th St., Chicago, M
Airs. John Vos, Morrison, * 111.
Aliss A. Berghuis, 5942 Sangamon St., Englewood, t 111.
Mrs. li. j. Hcnsinicvcid, Fulton, * Hi.
Aliss Inez Pool, Fulton, * “
Mrs. J. Nomes, 11575 Perry Ave., Chicago, “
Aliss Anna Nomes, iiS75 I’erry Ave., Chicago, ** 
Mrs. C. Voskuil, Route 4, Sheboygan, Wis.
Aliss Irene Ludens, Route 11, Sheboygan Falls, “
Aliss Clara Doornink, R. F. D. 2, Preston, Alinn.
Miss Gertie Klumpcnhouwer, R.F.D. 3, Ostrander, “ 
Mrs. A. Alentink, R. F. D. 23, Waldo, Wis.
Airs. A. Bokma, 1429 N. 16th St., Lafayette, t Ind.
Airs. A. C. G. DeHeus, 667 10th St., Milwaukee, Wis. 
Aliss Johanna Kleinhessclink, R.F.D. 12, Oostburg, "
Airs. D. Faas, Sheboygan Falls, Wis.
Airs. G. Te Linde, Waupun, Wis.
Bessie Hens, Waupun, “
Afiss Hattie Gerretson, Waupun, “
. CLASSICAL COAIAI1TTEE:
Aliss Johannah Harmeling, 195 Hastings St., Chicago, 111. 
Miss Hannah Walvoord, Cedar Grove, Wis.
t No report.
TREASURER'S REPORT, APRIL, 1905
RECEIPTS FROM AUXILIARIES.
Accord, N. Y ....... $11 50 Y. W. B .....
Ackley, la.......... 10 00 Jr. C. E. S........ 5 00 38 80Ada, Mich.......... 7 00 Fifth St Ch 8 1 7C
Albany, N. Y. Beaverdam, Mich.... 19 00
First Ch.......... 186 33 Bedminister, N. J.... 75 00
Willing Workers.. 36 00 Belleville, N. J...... 67 85Golden Rule M. B. 20 00 Mustard Seed M. B.., 15 00
Jr. C. E ... ..... 2 00 244 33 S. S............. 3 45Madison Ave...... 96l 46 P. D. S. S........ 3 75 90 05Lawrence Society.. 30 00 Berne, N. Y.
S. S........... 30 00 First Ch..........
Helpful K. D .... 7 00 C. E. S......... 16 00 40 00
Wiliing K. D .... 1 25 1029 71 Bethlehem, N. Y.
Olivet Mission__ 25 00 First Ch........ . 36 50Third Ch......... 36 50 P. D. S. S...... 11 54 48 04S. S........... 2 00 38 50 Second Ch. C. E. S.. 4 00Fourth Ch........ 10 00 Jr. C. E. S...... 1 00 5 00S. S........... 5 00 Blawenburg, N. J ... 22 75
P. D. S. S...... 2 00 17 00 Bloomingdale, N. Y... 29 00
Sixth Ch......... 16 40 Blooming Grove, N. Y. 4 75S. S........... 2 03 18 43 Blue Mountain, N. Y.. 9 00
Holland 5th...... • 40 00 S. S .. . .
Alexander, la....... 5 82 Bogota, N. J....... 4 01Altamont, N. Y ...... 24 00 Boonton, N. J....... 30 00
Kings Daughters... 43 00 Jr. C. E. S........ 5 00 35 00Jr. C. E. S....... 2 00 69 00
Alto, Wis.......... 131 47 Y. L. M. S........ 10 00 55 00Alton, la........... 35 25 Breakabeen, N. Y .... 10 10Amsterdam, N. Y. Brighton Heights, N,Y. 41 25First Ch..........' 7° 04 s. S........
C. E. S......... 10 00 80 04 Jr. C. E. S........ 3 coTrinity .......... 17 50 , M. B......
Annandale, N. J..... 7 75 Brookdale, N. J. .. .. 6 00Arapahoe, Okla...... 10 47 Bronxville, N. Y .... 121 95Asbury Park, N. J. K. D ............ 10 00Y. W. B.......... 2 bo S. S............. 67 67 109 621 he' Gleaners ..... 5 00 7 00 Brooklyn, N. Y.Astoria, N. Y. First Ch.......... 480 00Remsen St........ 20 00 Y  W  BSecond Ch........ 27 37 Bethany— North .... 30 00Athenia, N. J....... 6 00 Y. W. B........ 15 00Athens-on-Hudson,N.Y. 15 00 S. S. M. S...... 75 00 120 00Mrs. Durnell...... 5 00 Bushwick ........ 24 08Jr. C. E. S..... -... 5 00 25 00 South Bushwick .... 40 00Atwood, Mich....... 8 70 S. S ..Auriesville, N. Y .... 8 00 Jr. C. E. S...... 1 00 52 28Jr. C. E. S....... 1 00 9 00 Bay Ridge ....... 5i 50Avon, N. Y., Flint S. S. 5 00 Y. W. B........ 10 00Bacon Hill, N. Y ... 19 75 Jr. C. E. S...... 2 00Crusaders ........ 5 25 25 00 P. D. S. S....... 5 00 68 50Bavonnc. N. J. Ch. on the Heights.. 370 32First Ch.......... 28 80 Arabian Circle... 68 67
5<>
s. s........... 96 99 535 98 Clara City, Minn.... 15 00
East N. Y........ 35 60 Clarkstown, N. Y.... 18 00Y. W. B........ 5 00 41 60 Dorcas Soc....... 10 00 28 00
Flatbush ......... 292 75 Claverack, N. Y ..... 70 17
Jr. M. S........ 30 00 322 75 Jr. C. E. S........ 10 00
Grace, Flatbush ... 40 00 S. S. ........ 3 08 83 25
Flatlands ........ 29 50 Cleveland, 0.,
Gravesend ....... 2/5 50 First Ch......... 14 44
Woodland K. D.... 5 00 280 50 Second Ch....... 10 00
• Greenwood Heights.. 10 00 Clifton, N. J.,
S. S........... 1 60 11 60 P. D. S. S........ 6 00
Kent St.......... 20 00 Closter, N. J........ 25 36
Jr. G. E. S...... 40 00 60 00 Clover Hill, N. J.... 10 00
New Utrecht ..... 208 25 S. S. .:.......... . 85 10 85
Twelfth St. Ch.... 130 00 ^ Clymer Hill, N. Y ... 13 30
First Williamsburg.. 130 00 Coeymans, N. Y ..... 8 10
Crystal Soc...... 60 00 190 00 Y. W. B.......... 5 00 13 10
South Ch......... 70 00 Cohoes, N. Y ....... 50 00
P. D. S. S...... 40 00 Boght ........... 8 23
Crusaders ...... H  34 124 34 College Point, N. Y.Brown’s Station, N. Y.. 1 25 Y. W. B.......... 5 00
Buskirks, N. Y...*... 13 00 Colt’s Neck, N. J.... 12 77
Jr. C. E. S........ 1 16 14 16 Coopersville, Mich... 42 00
Buffalo. N. Y., • Cordell, Okla., S. S— 1 00
Jr. C. E. S........ 5 00 Coxsackie, N. Y.
Bullville, N. Y ...... 18 80 First Ch......... 1 00
Canajoharie, N. Y ... 22 44 P. & M. C...... 21 00 22 00
Jr. C. E. S....... 3 00 25 44 Coxsackie, N. Y.
Carmel, la., S. S..... 7 50 Second Ch....... 130 25
Y. L. M. B........ 15 25 22 75 Coytesville, N. J.
Castleton - on - Hudson, Crusaders ....... 14 00
N. Y ......... io 00 Cuddebackville, N. Y.
Jr. C. E. S........ 3 18 13 18 S. S............. 1 45
Catskill, N. Y....... 223 50 Delmar, N. Y ....... . 61 00
Cedar Grove, Wis.... 75 00 Detroit, Mich....... 38 00
W. & P. Band..... 92 00 167 00 East Greenbush, N. Y.. 59 75
Cedar Hill, N. Y. , Jr. C. E. S........ 3 00 62 75
C. E. S.......... 1 00 East Millstone, N. J. .. 18 84
S. S............. 5 00 6 00 M. B............ 5 00 23 84
Centerville, Mich., c East Orange, N. J.
Y. W. B.......... 5 00 Hyde Park ....... 14 00
Crusaders ........ 4 40 9 40 Easton, N. Y ....... 4 00
Central Bridge, N. Y.. 11 00 East Williamson, N. Y. 30 00
Crusaders ....... 8 76 Ebenezer, Mich...... 5 00
C. E. S.......... 1 00 20 76 Ellenviile, N. Y ...... 10 00
Chancellor, S. D ..... 2 00 Jr. C. E. S....... 5 00 15 00
S. S............. 1 90 3 90 Elmhurst, N. Y ..... 25 00
Chatham, N. Y ...... 106 88 Fairview, III....... 50 00
W. W. C......... 15 00 121 88 S. S............. 2 50 52 50
Cherry Hill, N. J.... 9 95 Fishkill, N. Y ....... 46 50
Chicago, 111., . Fishkill-on-Hudson,
First Ch......... So 00 • N. Y. 50 00
Y. L.'M. S...... 65 00 G. M. B.......... 20 19
C. E. S......... 10 00 P. D. S.'S.- ...... ■ 5 00 75 19
Sewing Class ... 3 75 128 75 Flatbush,UlsterCo.,N.Y.' 22 41
Irving Park ...... 137 00 S. S............. 2 55
North Western ... 4 00 Jr. C. E. S........ 2 50
First Roseland.... 80 00 Gleneerie K. D. & S.. 10 00 • 37 46
Y. W. B........ 40 00 120 00 Flushing, N. Y ...... 34 00
Bethany Roseland-- 57 17 Florida. N. Y ....... •' 10 27
5 i
Fort Plain, N. Y ..... 70 03 Grace, Y. W. B.... 8 00Fort Sill, Okla., CE.S. 26 69 Grand View, S. D .... 15 00Jr. C. E. S........ 12 00 38 69 Grandville, Mich..... 25 10Forreston, 111....... 20 00 Greenleafton, Mihn.... 60 00Fonda, N. Y ........ 24 08 0 . L. M. S........ 50 00 no 00Franklin Park, N. T.... 50 20 Greenport, N. Y ..... 60 00M. (juild ........ 15 00 65 20 Red Hills Chapel.... 10 00 70 00Freehold, N. J Greenwich, N. Y..... 56 12First Ch......... 17 25 P. D. S. S........ 2 00 58 12W. C........... ro 00 27 25 Greenville, N. Y.Second Ch....... 84 29 Scarsdale ........ 7 00S. S........... 5 48 89 77 Griggstown, N. J.... 24 50Fremont, Mich...... 5 00 Cheerful Workers.... 2 50 27 00Fulton, 111.......... 35 00 Guilderland Centre,N.Y. 33 55Fultonville, N. Y .... 2 00 Gleaners ........ 7 4=;Gallatin, N. Y ....... 7 9i S. S............. 2 62 43 62Gansevoort, N. Y .... 14 00 Guttenberg, N. J..... 7 50S. S............. 2 50 Y. W. .B......... 1 00 8 50Crusaders ....... 5 00 21 50 Hackensack, N. J.Gardiner, N. Y ...... 28 00 First Ch......... 115 16Germantown, N. Y.... 22 60 Y. W. M. S..... 35 00 150 16K. D ............ 35 00 57 60 Second Ch....... 75 00Ghent. N. Y. Hamilton. Mich.
First Ch......... 126 91 Y. L. M. B........ 10 00K. D ........... 2 00 Harlingen, N. J..... 54 25Jr. C. E. S...... 5 00 B. H. M. B....... 51 00S. S........... 3 20 137 n S. S............. 5 90Second Ch....... 32 10 S. S. Belle Mead SixGibbsville, Wis...... 144 52 Boys .......... 2 70Glenville, N. Y. Jr. C. E. S........ r 00 114 85
First Ch......... 68 00 Harrison, S. D ...... 16 50
Second Ch....-.... 73 33 Y. L. M. B....... 25 00 41 50Graafschap, Mich.... 7 45 Hasbrouck Hghts, N. J. ‘6 30Grahamsville, N. Y. Herkimer. N. Y ..... 26 60
S. S............. 5 00 High Falls, N. Y .... 70 75Grand Haven, Mich. Jr. C. E. S........ 8 52 79 27First Ch......... no 00 Highwood, N. J..... 6 60'
Y. W. B........ * 10 00 S. S............. 2 00 8 60
Jr. C. E. S...... 7 61 127 61 Hingham, Wis.....'.. 20 13
Second Ch....... 65 00 Hoboken. N. J.
Grand Rapids, Mich. First Ch......... 5 60First Ch......... 44 00 Holland, Mich.
c. 5. S......... 30 00 74 00 First Ch......... 131 02
Second Ch....... 90 00 Y. W. B........ 5 40 136 42‘ Dorcas Soc...... 20 00 Hope College, Y. W..
Munneer Soc. C. A ........... 12 00
Y. W. B. 30 00 Third Ch......... 59 37A Friend ....... 1 25 141 25 Fourth Ch....... 10 00
Third Ch......... 10 00 Hope ............ 73 20Fourth Ch........ 38 50 Jr. C. E. S...... 10 00 83 20
Y. L. M. C...... 30 00 68 50 Holland, Neb....... 141 65
Fifth Ch......... 132 00 Y. L. M. S........ 20 00 161 65
Y. L. M. S...... 5 00 Holmdel. N. J...... 37 50Girls M. B...... 6 00 143 00 C. E. S.......... 10 25Sixth Ch......... 30 00 Jr. C.-E. S........ 3 25 51 00Seventh Ch....... 37 00 Hopewell. N. Y ...... 30 74Y. L. M. B...... ro 00 47 00 Fishkill Plains..... 6 70 37 44Eighth Ch........ 10 00 Hospers, la......... 72 50Ninth Ch......... 40 00 Howe’s Cave. N. Y... 13 00Bethany ......... 38 00 Hudson, «N. Y ...... 132 24
s. s............. ii 43 Lawyersville, N. Y ... 20 00C. E. S........... 5 oo 148 67 Leeds, N. Y ........ 48 00
Hull, la............ 35 00 s. S .......... 3 70Hurley, N. Y ....... 17 50 Lennox, S. D., S. S__ 3 47Jr. C. E. S........ 2 00 19 50 Leota, Minn........ 27 50
Irvington, N. J...... 10 00 Little Falls, N. J.
Interlaken, N. Y. First Ch.......... 37 50(Farmer) ....... 57 15 Jr. C. E. S...... 1 25 38 75Y. L. M. S........ 35 00 92 IS Little Fails, N. Y.Jamaica, N. Y. Snells Bush S. S... 2 00
First Ch......... 216 27 Linlithgo, N. Y ..... 22 70
C. E. S......... 20 00 Livingston, N. Y .... 25 00
Y. W. B........ 5 00 241 27 S. S............. 3 00 28 00Jamestown, Mich. Lisha’s Kill, N. Y ... 47 00
Second Ch....... 18 25 S. S............. 8 00
Jerusalem, N. Y ..... 13 75 Crusaders ........ 2 00 57 00Jersey City, N. J. Lodi, N. Y ......... 20 00
Bergen .......... 211 27 Long Island City,
K. D ........... 5 00 First Ch.......... 10 00
Crusaders ...... 1 00 217 27 S. S........... 7 00 17 00
Central Ave....... 22 00 Lower Walpack, Pa__ 2 00
Greenville ....... 31 75 s. s..........•.... 2 00 4 00
Grand St. Aux., C. E. Lucas, Mich........ 12 00
S., Jr. C. E. S. -N.. Y. W. B .......... 3 00 15 00
and S. S..... . 40 50 Luctor, Kan........ 36 80
Lafayette ........ 85 So Manhasset, N. Y .... 8 00
Y. W. B........ 45 00 S. S............. 2 00
Jr. C. E. S...... 10 50 141 00 Little Neck S. S... 5 00 15 00
Park ............ 61 00 Manito, 111......... 5 00
Wayne St......... 85 90 C. E. S........... 263 00
S. S........... 3 33 89 23 P. D. S. S........ 3 11 10 74Johnstown, N. Y ..... 5 00 Marion, N. Y ....... 52 50
S. S............. 6 21 II 21 Maurice, la........ 21 20
Kalamazoo, Mich. Y. L. M. S....... 22 50 43 70
First Ch......... 131 50 Mcllenvillc, N. Y .... 7 85
Y. L. M. S...... 20 00 Metuchen, N. J...... 42 27
H. H. M. S..... 20 00 171 50 Middleburgh, la..... 135 00
Second Ch........ 130 10 S. S............. 20 25 155 25
Y. L. M. C...... 7 00 137 10 Middleburgh, N. Y.... 16 00
Third Ch......... 10 00 Middlebush, N. J.... 8 00
Fourth Ch....... 10 00 Middletown, N. J.... 42 44
Katrine, N. Y., S. S.... 1 00 G. M.' B.......... 7 20 49 64
C. E. S.......... 9 70 Millstone, N. J...... 86 94
Y. W. B.......... 2 00 12 70 M. B............ 2 00 88 94
Katsbaan, N. Y ...... 23 81 Millbrook, N. Y ..... 18 00
Keyport, N. J ....... 8 00 S. S............. 17 06 35 06
Kinderhook, N. Y .... 34 46 Milwaukee, Wis.
S. S............. 12 59 47 05 First Ch.......... 185 00
Kingston. N. Y. Y. W. B........ 5 00 190 00
First Ch......... 199 63 Montclair Heights, N. J. 84 57
‘Jr. C. E. S...... 20 00 Montgomery, N. Y ... 11 50
A Friend ....... 4 00 223 63 Morrison, III....... 33 00
Kingston, N. Y. Y. L. M. S........ 15 00 48 00
Comforter ....... 6 53 Mt. Vernon, N. Y ... 45 00
Fair St........... 32 50 C. E. S.......... 10 00
Kiskatom, N. Y ..... • 31 21 Jr. C. E. S........ 2 00
Rhinehart M. B ... 4 45 S. S............. 35 00
S. S........... ■ 4 33 39 99 Chinese S. S. . ... ■ 8 50
Knox, N. Y ........ 10 00 P. D. S. S........ 3 34 103 84
Lafayette, Ind...... 9 19 00 Muscatine, la..'..... 20 00
Y. L. M. B........ 2 21 New Hyde Park, N. Y.
' S. S............. 2 79 25 00 New Kirk, la....... 126 50
Muskegon, Mich. Y. L. M. C....... 106 00
First Ch.......... 95 00 New Paltz, N. Y .... 88 95
Second Ch........ 24 00 C  E. S.......... 35 00
Napanoch, N. Y., S. S. 5 00 Kettleboro S. S.... 6 00
Nassau. N. Y....... 56 00 New York City.
Newark, N. Y ....... 11 00 34th St. Colleg. Ch... 35 00
Newark. N. J. Jr. C. E. S...... 48 61
First Ch.......... 50 00 South Ch......... 120 00
The Gleaners.... 20 00 Manor Chapel -- 25 00
C. E. S......... 30 00 100 00 Marble Collegiate Ch.2401 28
N. Y. Ave........ 67 64 Three Ladies.... 300 00
Jr. C. E. S...... 35 00 K. D. ...:...... 125 00
K. D ............ 5 00 P. D. S. S...... 3 00
P. D. S. S...... 5 00 112 64 Crusaders ...... 2 00
North ............1969 45 Fordham Ch...... 30 00
In Memoriam-- • 35 00 C. E. S......... 45 00
Morning S. S. . ..• 75 00 S. S........... 10 00
Aft. S. S...*.....• 55 00 Grace Ch......... 22 00
C. E. S.......... 25 00 S. S........... 35 00
Crusaders ..... . 5 00 2164 45 Crusaders ...... 15 00
Clinton Ave...... . 291 89 Middle Collegiate Ch. 196 00
Heidelberg Guild. . 131 00 S. S........... 90 00
Bible Class .... • 35 00 Crusaders ...... 27 90
P. D. S. S...... . 27 00 Girkv Gymnasium. 3 75
Jr. C. E. S..... . 25 00 509 89 Industrial School.. 40 00
Christ, Jr. C. E ...
Trinity & S. S..... 32 73
Y. W. B.......
K. D ..........
W. K. S.......
Baltimore, N. Y.
S. S............
New Brunswick, N. J.
First Ch
Y. P. M. G ..... „
S. S...........
Jr. C  E. S..... I' '
Second Ch.......
Y. W. G.......
Guilden St. S. S..
Crusaders ..... I
Third Ch........
Mission Circle....,1
Suydam St.......
Campbell M. B...
Jr. C. E. S.....
Highland Park ....
Day Star Guild....
"Newburgh, #N. Y .....
New Durham, N. J....
West N. Y. Chapel,
Y. W. B.
"New Era, Mich 
New Hackensack, N. Y. #10.
^cp^ect^ill Ch.... 5 oo
J§jj^j$fieg. Ch*. .1849 25
iQ/tfadies ..... 500 00
_VMiss. Soc....  35 00s.......  14 41
^>Madison Ave. Ch... 1053 00
C. E. S..........660 00
S. S...........  30 00
Bloomingdale Ch.... 
Bethany Memorial... 127 17
S. S........ : • • • 125 00
West End Colleg. Ch. 519 75 
Y. W. B. (Guild).. 175 00
S. S...........  19 73
Anderson M e m ’l Ch. 10 00
Crusaders 2 44
Crusaders
S ................
The Dumont Children 
[New Hurley, N. Y ...
193 00 
16 44
45 79 
5 00
First Harlem Ch--  85 it
Y. W. B........  6 00
Interm. C. .E. S--  2 50
Lenox Ave. Ch....  666 37
S. S. ........... 280 00
C. E. S.........  45 00
A Member...... 20 00
Y. W. D. S.....  10 00
Hamilton Grange Ch. no 00
S. S...........  1 43
High Bridge Ch... 208 00
S. S...........  26 16
Y. W. B........  12 00
P. D. S. S.......  4 75
Mott Hhven, Y. W. B. 5 00 
S. S...........  5 00
- T O
30 00 
232 50
129 95
83 61 
145 00
l
2831 28 
85 00 
72 00
357 65 
6 00
2398 66
1743 00 
42 94
252 17
714 48
12 44 
93 61
1021 37 
in 43
250 91
10 OO
Vermilye Chapel S. S.
New Salem, N. Y ....
Niskayuna, N. Y .....
Jr. C. E. S.....
North Bergen, N. J... 
North Branch, N. T.. ..
S. S......
Lend a Hand Soc....
Y. W. B..... ....
Individuals ......
North Easton, N. Y.S S ...... ’
North Holland, Mich..
Noxon, N. Y .......
Nutley, N. J.......
Jr. C. E. S........
Nyack, N. Y ........
Mr. H. Van Buren...
Kamienoko Soc....
Jr. C. E. S.......
Ontario, N. Y .......
S. $..........
Oostburg. Wis......
Orange, N. J.......
P. D. S. S........
Oradell, N. J.......
Whatsoever Circle... 
Orange City, la.
First Ch..........
Y. L. M. B........
Otley, la........
Oregon. Ill.........
Overisel. Mich......
Oyster Bay. N. Y ....
Paramus, N. J......
Palmyra. N. Y ......
S. S...........
Parkersburg, la.....
Pascack, N. J......
Passaic, N. J.
First Ch..........
Aycrigg Miss. Band 
Jr. C. E. S....:..
NoSrthS'c'h'.'” ]!” !";
P. D. S. S......
Paterson. N. J.
First Ch..........
Y. W. B........
Second Ch........
Y. W. B........
Broadway Ch......
Y. W. B........
Riverside Ch......
Peaoack. N. J., K. D...
Pekin. Ill..........
S. S...........
Peekskill, N. Y...:.... 
Pella, la. -
„ First Ch....-... ....
93 50
57 50 30 00 Second Ch. Aux. &W. W ........
Third Ch. Martha Soc. no 0010 00 103 50 Y. L. M. S...... 15 0042 86 Dorcas Soc..... 5 0034 79 
2 50 
20 00 
20 00 
30 00 107 29
Pella, Neb..........
Pella. la.
Union Meeting....
Philadelphia, Pa.
First Ch..........
1 65
Second Ch.,Y.W.M.S. 
Crusaders ......
38 00 
10 1262 03 
10 00
Fourth Ch........
Talmage Mem. K. D. 6 007 09 Y. W. B........ 5 008 00 15 09 Philmont, N. Y ...... 46 82170 so Children’s Band __ 5 0050.00 Piermont, N. Y ...... 11 6060 00 S. S. ..4.......... 12 005 00 285 00 Pine Busri, N. Y ....
15 00
4 22 19 22 Plainfield, N. J.Trinity .......... 70 78112 10 Y. W. B........
Jr. C. E. S......
Portage, Mich.......
Pompton, N. J.......
Y. W. B...... .
Pompton Plains, N. J..
Port Ewen, N. Y ....
Port Jervis, N. Y.
Deer Park.......
. -.econd Ch. S. S...
PdnNRichmond, N. Y..
N.j::::::
Poughkeepsie, N. Y.
irst Ch..........
P^AUiance...
Secord. Ch. 
Prattsvjlfe and 
C orge, N.
Preakn ‘ss^K
ioi
22
Grand 
Y ...
T ^  S* •
JWn,'N. Y....
35 oo
45 oo
46 50 
21 50 
25 00
18 00 
5 00
93 50
S. S.
Princet 
Prestoi 
Piiltnefville- N. 
Queen;, N. • Y. 
Ramap), N^J. 
P. Zt %. $, 
Darlington 
Raritan, HI,... 
Raritan, NV J. . 
Readington, N. 
Red J
Renssflaef, N.
R W „ e b e ^ ' R ' ;
C r ulade^ . RichbW;Pa. .. 
RidgewoO^, J
J. . .
50 22 
10 06
67 00
5 00
140 00 
35 00
7 00 
4 80
32 00 
50 
20
28 85 
3 24 
40 00 
6 00
40 00
228 90
130 00 
17 00
25 00
72 25
48 12 
25 00
11 00
51 82
23 60 
60 00
193 78 
6 00
60 22
24 83 
18 05.
41 00 
2 00
72 00 
30 00
175 00 
691 63
2 50
11 80 
23 00 
5 00 
20 00 
50 73
32 70 
15 00 
52 19 
61 00 
3 60
32 09
46 00 
20 00
'The Gleaners...... 20 00 60 00
Rochelle Park, N. J.... 3 00
Rochester, N. Y.
First Ch.......... , 20 00
Second Ch....... 59 50
K. D ........... 15 oo 74 50
Rocky Hill, N. J..... 17 90
Rocky Valley, la..... 22 50
Rotterdam, N. Y.
First Ch.......... 68 37
Second Ch....... 12 00
Roxbury, N. Y ...... TO 00
Saddle River, N. J...
38 70
3 00
Saugerties, N. Y ....
M. B ............ 10 00
Crusaders ....... 3 50 52 20
Schenectady, N. Y.
First Ch.......... 235 25
Griffis Band..... 59 80 295 05-
Second Ch....... 84 00
87 00S. S........... 3 00
Bellevue Ch....... 113 50 119 08S. S........... 5 58
Mt. Pleasant Ch... 24 00 .
Jr. C  E. S...... 12 27
P. D. S. S...... 4 82 41 09
Schodack, N. Y ..... 35 00
Schodack Land'g, N. Y. 5 00
S. S............. 6 00 II 00
Schoharie, N. Y ..... II 50
Schraalenburgh, N. J.. 58.40
Sharon Springs, N. ¥. «■ ’
S. S............. . 2 35
Shawanvunk, N. Y ... 5 00
Sheboygan Falls, Wis.. 11 00
Shokan, N. Y ........ 18 75
Sibley, la........... 5»oo
Silver Creek, 111....r *»• 106 65
Sioux Center, la.... I55 95 ,
Y. L. m : B ....... 48 75 1 226 86s. s............ 22 16 «
Sioux Falls, S. D ... ! 36 76
Somerville, N. J. i
First Ch......... ;
C. E. S........ :
105 00 .
5 00 ;
S. S...........; 4 00 , 114 00
Second Ch....... 138 10 „
Lawrence Soc. Y.
W .  B......... 86 20 224 30
South Blendon, Mich.., 22 00
South Branch, N. J.. ..• 55 00
So. Bound Brook, N. J. 31 00
South Haven, Mich.... 2 50
South Holland, 111... 24 40
Spring Lake, Mich.
Y. W .  B .......... 1 00
Spring Valley, N. J-- . 5 00 18 00Inasmuch Circle... k 13 52Spring Valley, N. Y ... 
Y. W. B ..........
92 68 
20 00 $112 68
o
Steinway, N. Y ...... 31 00
St. Johnsvilie, N. .^... ‘42 75
K. D ............ 5 00
Jr. C. E. S........ 5 00 52 75
Stcwartsville, N. Y-- 2 50
Stanton, N. J. . ..... 2 00 .
Stone Ridge, N. Y.
Crusaders ....... 2 00
Stuvvesant, N. Y .... 52 05
Sully, la., S. S ...... 2 60
Syracuse. N. Y.
First Ch.......... 102 50
Tappan, N. Y ....... 38 50
Tarrytown, N. Y.
First Ch.......... 68 50
Tr. C. E. S...... 10 00
84 19S. S........... 5 69
Second Ch....... 50 00
Timminsville, S. C.
S .S............. 1 00
Ulster Park, N. Y ... 19 55
Union, N. Y., C. E. S.. 4 00
Upper Red Hook, N. Y. 81 50
Crusaders........ 19 88 101 38
Utica. N. Y ........ 8 50 38 50S. S............. 30 00
Vischcr’s Ferry, N. Y.. 28 00
Vriesland, Mich...... 26 00
Walden, N. Y ...... 51 00
Jr. C. E. S........ 6 00 *
S. S............. 3 80 65 80L. M. C.......... 5 00
Wallkill, N. Y ....... 42 54
S. S............. 2 50 45 04
Warwick, N. Y ...... 85 20
Y. W. B.......... 3 50
S. S............. 4 89
H. & H. S......... 2 50
Jr. C. E. S........ 45 00 141 09
Watervliet. N. Y. *
North Ch......... 28 65
S. S........... 35 00 68 65Jr. C. E. S. . .... 5 00
Waupun, Wis....... 27 85
47 85Orange Circle ..... 20 00
Wellsburgh, la...... 10 00
West Copake, N. Y ... 5 00
West Hoboken, N. J.
jr. c. e : s...... 5 00
West Leyden, N. Y.
S. S............. 10 63
M. C............ 8 25
C. E. S.......... 5 00
26 38Jr. C. E. S........ 2 50
West New Hempstead,
N. Y. 8 20
Westwood, N. J...... 50 00
Whitehouse, N. J.... 11 60
Whiteport, N. Y ..... 5 00
Woodboume, N. Y....
O
23 23
Wortemlvke. \T. J.
Y. W. B..........
Yonkers. N. Y.
First Ch.........
Jr. C  E. S......
Park Hill .......
King's Sons and
Daughters ....
Jr. C. E. S......
40 00
I 00
Yakima Valley, Wash.. 
Zeeland, Mich.
First Ch..........233 it?
Willing Workers. . 21 45
10 00
10 00 50 oo Tryphosa Soc.... to 60*53 86 Jr. C. E. S. & M. B. 45 50 
Second Ch.......  Vi os 332 1030 oo 
5 oo 188 86 Jr. C. E. S......  16 00 47 95
RECEIPTS FROM INDIVIDUALS.
“A ” ....................
A  Mite for India...........
A  Friend (ten gifts).......
Mrs. R. E. Andrews........
Mrs. J. L. Amerman...... ..
Miss E. A. Aldcn..........
Miss Julia L. Atwater.......
Miss Elizabeth B. Andrews....
M. H. B..................
Mrs. B. Brack............
Mrs. D. J. Blauvelt._ __,....
Mrs. H. \V. Bookstaver......
Mrs. L. Buhenstock........
Miss M. V. Bussing.......
Mrs. O. E. Cobb...........
Mrs. Henry Camerden......
Mrs. H. N. Cobb...........
Miss C. M. Campbell... '...
Miss R. V. Z. Cobb........
Miss E. P. Cobb... ........
Crusader's Mite Box.......
Cash ....................
Cash for Leaflets .........
M. 0 . D .................
Mrs. G. W. DuBois.........
Mrs. De Bree.............
Mrs. Peter Donald.........
Mrs. I. J. Doremus....... .
Miss Helen M. Dodd.......
Miss A. F. Ditmars........
Miss Katharine H. DeWitt....
The Misses Dellinger......
December 25th.......,.....
Miss Alice Dockstader......
Miss Ellen H. Ellis........
For Christ's Sake..........
Mrs. G. A. Fleury..........
Miss A. V. W. Fisher......
Miss Alice Fox............
Mrs. H. J. Grimes.........
Mrs. W. H. Gleason........
Mrs. J. M. Graham.........
Miss Helen Miller Gould....
Rev. John Gardner.........
$10 00 Mrs. J. Hoffman.......
2 00 Miss Bernice H. Hoffman...
404 50 Miss Lilian C. Howell......
1 00 Miss J. A. Herrick........
5 00 Miss Edna Hamil......
10 00 H. A. H ...........
25 00 In Memoriam .......
85 00 • In Memory of Mrs. Sarah H.
1 00 Wyckoff .........
15 00 In Memory of Mrs. B. M
' 5 00 Brink .........
3 00 In Memory of Mabel Louise...
* 30 In Memory of Mary. .. .
15 00 In Memory of Little" Martha...
15 00 In Memory of Mrs. Sarah ' T.
20 00 Jackson, of Phelps, N. Y., by
20 00 her .daughter......
3 00 June irv............
127 50 Mrs. S. B. Joslin...........
10 00 Mrs. H. Kip.........
5 00 Mrs. J. H. Karsten and daugh-
40 75 ters ............
23 50 L..... .’. :7*..
510 00 L. L. L...........
10 00 Miss Cornelia Lake......
1 00 Mrs. H. V. Meeks*........'
15 00 Mrs. McKissack/.....
1 00 Miss Juliette .McCarrell.....
2,044 00 Miss Florence B. Morehouse...
1 00 Mrs. E. E. Olcott.......
1 00 Miss Katharine Olcott......
5 00 The Misses Olcott.....
5 00 Miss Martha E. Ossewaarde...
60 00 Miss Delia A. M. Ossewaarde..
10 00 Mrs. E. H. Peters.....
50 00 Miss Nanna H. Peters....
2 00 Miss Josephine Penfield....
35 00 Miss Rachel H. Palen......
2 00 Miss Sarah B. Reynolds...
35 00 L. M. R ..........
2 00 Mrs. A. A. Raven.......
5 00 Miss Edith Raven.........
r,3oo 00 Smith College . .1......
2 00 Mrs. Samuel Sloan.........
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10
35
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10 
20 
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' 5 00 
28 50 
35 00 
1 00 
181 00 
5 00 
to 00 
5 00 
H 5 00 
5 00 
10 00 
3 00 
3 00 
210 00 
10 00 
25 00 
15 00
165 00 
10 00 
5 00 
7 00 
290 00 
150 00
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Mrs. \V. W. Scudder.......
Mrs. J. W. Schenck........
Two Sisters.... t.........
Miss Sandham ............
Miss Gertrude Schuyler......
Miss Anna M. Schuyler......
Summer Sewing Work Guild..
Two Friends .......... fr?
Two Sisters ..............
Thank Offering ...........
Mrs. Herman Terhune...___
Mrs. P. Stelle Tingley......
Miss Harriette Taber.......
Misses Josephine and Sarella Te
Winkel ................
Mrs. P. J. Vcneklasen.......
Mrs. H. Van der Peek......
Mrs. J. J. Van der Belt......
Miss A. M. Van Zandt......
Miss Dina Van der Beck..:...
Mrs. C. L. Wells...........
Mrs.. W. B.,Walker........
Mrs. Geo. T. Winne........
Mrs. Annie M. Woodbridgc... 
Mr. and Mrs. Arend J. Wel-
mers and daughter.......
Mrs. John Williams........
Miss-Sarah B. Willing......
Miss Annie S. Wyckoff......
Misses Waldron...........
Misses Washburn .........
10 00 Mr. Douglas M. Ward....
I 00 A. H. W ...............
25 00 E. V. W . ..............
30 00 Mr. Charles Wilkinson...
I 00 Mrs. V. H. Youngman...
I 00 Amy Kathrina Zwemer....
129 93 Classes of Albany M U.
200 00 “ Bergen
10 00 “ G. R. M. & H. a
too 00 “ Greene
2 75 “ Hudson
2 00 “ Kingston a
35 00 “ Long Isl’d, No.
“ Long Isl'd, So. u
5 oo “ Montgomery
1 00 “ Newark
50 “ NewBrunswick
5 00 “ Orange
15 00 “ Paramus
50 “ Philadelphia /
100 00 “ Poughkeepsie
30 00 “ Rensselaer
5 00 “ Rochester «
35 00 “ Saratoga
“ Schenectady
n
a
35 00 “ Schoharie
50 00 “ Ulster
35 00 “ Westchester tt
60 00 Interest on C. W. Duryee Leg-
30 00 acy ....... ........
24 00 Interest on Bergen Trust..
5 
30
60
35
13 
42
14
34 
42
13
19
1 5  
42
8
15
20
14
16 
10 
37
13 10 
5 i 50 75
8 50
14 58 
41 82
225 00 <=
36 75
RECEIPTS.
Star Cards ..............
Summer Cards ...........
For Hindu Girls’ Schools...
For Children’s Home, Amoy..
For Arabian Mission.......
From Young Woman’s Branch
From Crusaders ..........
From Ladies’ Day Collection.. 
From Anniversary Collection..
From Birthday Offerings...
The Mission Gleaner......
Leaflets and Cards........
Pins and Badges .........
Legacy .................
General .................
Excess from Special Acct.. 
Balance, April, 1904...
$563 17 
198 60
2,791 01 
298 37 
3.678 47 
580 42 
259 46
106 60 
335 78
1,006 02 
856 55 
73 44
15 00100 00 
36,341 19 $47,204 08 
2,256 44 
216 85
$48,677 37
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DISBURSEMENTS.
Salaries ..................................
“The Mission Gleaner’'.......................
“The Day Star” ......v....................
Crusaders’ Expenses.........................
Leaflets and Books .........................
Reports and Mailing............ :..........
Cards and Mite Boxes.......................
Anniversary and Birthday Expenses...1.... ,....
Y. P. Missionary League................ .....
Summer Sewing Guild Expenses....'...........
In transfer to W. E. C .......................
Pins and Badges...........................
Annuity on Trust Fund................ ......
Office and Express Charges...................
Stationery ................................
Postage ..................................
Rent and Janitor...........................
Traveling Expenses..........................
For Romanized Colloquial China................
For Organ, China..........................
Salaries of Board Missionaries................
For Hospitals in India and China...............
For Other Work in India, China and Japan.......
For Arabian Mission, including salaries of Mission­
aries ...................................
Balance, April, 1905..................
$1,600 00 
1,084 71 
50 00 
150 00 
444 90 516 80 
109 13 
239 54 49 06 
164 65 
81 OO
5 00 
36 75
214 49 
104 68 
83 59
235 72 
574 66 
262 32
38 50 
9,688 40 
2,555 84 
26,908, 83
3447 59 $48,646 16 
31 21
$48,677 37
.SUMMARY.
Balance, April, 1904.......
Receipts from Auxiliaries....
“ “ Individuals ....
“ * “ Sundries ....
“ “ Special Account
Total Receipts ......
Disbursements for Sundries...
For Work in the Missions...
Total Disbursements ... 
Balance, April 11, 1905.
$216 85 
37,421 36 
8,746 73 
1,044 99 
1,256 44
$5,744 68 
42,901 48
$48,677 37
$48,646 16 
31 21
$48,677 37
Loans to Synod’s Board: .
Charlotte W. Duryee Legacy............... $5,000 00
Disbrough Legacy ......................  2,017 60
Balance Sturges Legacy...................  722 50
MRS. F. S. DOUGLAS, Treasurer.
I have examined the accounts of the* Treasurer of Woman’s Board 
of Foreign Missions for the year ending April n, 1905, and compared them 
with the vouchers and find them correct. There is a balance onchand of 
Thirty-one dollars and twenty-one cents ($31.21), besides the amount of 
Three thousand seven hundred and fourteen dollars seventy-five cents 
($3,714.75), deposited in bank to special account.
J O H N  W. CONKLIN.
Newark, N. J., April 27, 1905.
MISSIONARIES SUPPORTED, A N D  BY W H O M ,  T H R O U G H  GIFTS 
SPECIALLY DESIGNATED T O  T H E  W O M A N ’S BOARD.
Mrs. Leonard Kip.....................Special Gifts for Five Years.
Miss Nellie Zwemer................... North Church, Newark, N. J.
Miss Louisa H. Hart, M.D...... '. .Madison Ave. Church, Albany, N. Y.
Miss M. K. Scudder.....................48th St.“ Church, N. Y. City.
Miss Ida S. Scudder, M.D...........Madison Ave. Church, “
Miss Julia C. Scudder........ Y. P. S. C. E., Madison Ave., “ ‘
Miss Annie E. Hancock.....Four Members, 29th-St. Church, "
Mrs. William I. Chamberlain...Two Ladies, 48th St. Church, " “
Mrs. Sharon J. Thoms, M.D..... Friend in 48th St. Church, “
Mrs. H. R. L. Worrall, M.D......Friend in 48th St. Church, “ “
Miss Alice B. Van Doren.............. ••. .First Church, Albany, N. Y.
Miss Jennie Scardefield.................... Lenox Ave., N. Y. City.
Mrs. G. Hondelink............. Second Church, Poughkeepsie, N. Y.
Miss Lillian M. Hart.................. Through 29th St, N. Y. City.
Mrs. J. H. Wyckoff............ Through 77th St. Church, N. Y. City.
LIFE MEMBERS.
From May, 1904, to May, 1905.
Miss Elizabeth S. Burrell. 
Mrs. Boyd.
Mrs. E. C. Davenport. 
Mrs. J. J. Baker.
Mrs. Marianna Hunter.
Miss Rosalie Bacon.
Mrs. Charles -E. Force. 
Mrs. William E. Geer. 
Mrs. Isaac Messier.
Mrs. William Ossewaarde.
SUPPORTERS OF HINDU GIRLS’ SCHOOLS.
Auxiliaries in Second Church of Poughkeepsie.
“ “ Madison Ave. Church of Albany.
“ “ Heidelberg Guild, Clinton Ave. Church, Newark, N. J.
“ “ High Bridge. New York City.
“ “ Fifth Ave. and 29th St., New York City.
“ “ Fifth Ave. and 29th St., New York City, Daughters of the
King. * ’
“ “ Madison Avenue, New York City.
“ “ Bethany Memorial, New York City.
" “ First Church, Brooklyn.
" “ 12th St. Church, Brooklyn.
“ “ Church-on-the-Heights, Brooklyn. *
“ “ Church at New Durham, N. J.
“ " Paramus, Bergen, Westchester Classes— and Individual Gifts.
$125.00 AVERAGE COST PER A N N U M  FOR EACH SCHOOL.
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E N D O W E D  BEDS.
MARY TABER SCHELL HOSPITAL, VELLORE, INDIA.
In Memoriam, M rs. W illiam Lambert. •
“ “ M rs. John M. Dodd.
“ “ M rs. John W. Castree.
“ “ M rs. A. L. Cushing.
MISSIONARIES.
AMOY MISSION, AMOY, CHINA.
Mrs. J. V. N. Talmage. 
♦Mrs. P. W. Pitcher. 
♦Mrs. J. A. Otte.
Mrs. C. 0 . Stumpf. 
Miss M. E. Talmage. 
Miss K. M. Talmage. 
Mrs. L. W. Kip.
Mrs. A. L. Warnshuis. 
♦Miss Nellie Zwemer. 
♦Miss E. M. Cappon. 
Miss M. C. Morrison. 
Miss Lily N. Duryee. 
Miss Alice Duryee.
ARGOT MISSION, INDIA.
Mrs. Jacob Chamberlain, Coonoor. 
♦Mrs. W. I. Chamberlain, Vellore. 
♦Mrs. J. W. Scudder, Palmaner. 
♦Miss Julia C. Scudder, Palmaner. 
Mrs. L. R. Scudder, Ranipettai. 
Mrs. J. H. Wyckoff,- Vellore.
♦Mrs. J. A. Beattie, Chittoor.
Miss M. K. Scudder, Madanapalle. 
Dr. Louisa H. Hart, Vellore.
Miss Lillian M. Hart, Vellore.
Mrs. John Scudder, Vellore.
Mrs. Henry J. Scudder, Madanapalle. 
Mrs. L. B. Chamberlain, Chittoor. 
Mrs. W. H. Farrar, Ami.
Dr. Ida S. Scudder, Vellore.
Miss Annie E. Hancock, Vellore. 
Mrs. Walter T. Scudder, M.D.,
, _ Ranipettai.
Miss Alice B. Van Doren, Ranipettai.
NORTH JAPAN MISSION.
Mrs. E.S. Booth, 178 Bluff, YokohamaMrs. E. R. Miller, Tokyo.
Miss A. de F. Thompson, “ Mrs. J.4-I. Ballagh, Yokohama. 
Miss Julia Moulton. Mrs. Frank S. Scudder, Nagano.
Miss Mary Deyo, Morioka. Mrs. M. N. Wyckoff, Tokyo.
Mrs. Albert Oilmans, Tokyo. Mrs. D. C. Ruigh.
Miss M. Lelia Winn, Mishima. .
SOUTH JAPAN MISSION.
Mrs. A. Pieters, Nagasaki. Mrs. H. V. S. Peeke, Saga.
Miss Sara M. Couch, Nagasaki. Miss Grace Thomasma, Kagoshima.
Mrs. G. Hondelink, Kagoshima. Miss Jennie Pieters, Nagasaki.
Miss Harriet M. Lansing, Kagoshima
ARABIA. .
♦Mrs. S. M. Zwemer, Bahreii>. 
Mrs. F. J. Barny, Busrah.
Mrs. S. J. Thoms, M.D., Bahrein. 
Miss Fanny Lutton, Bahrein.
♦ In America;
Miss Jennie Scardefield, Busrah. 
Mrs. H. R. L. Worrall, M.D., Busrah. 
Mrs. James Cantine, Muscat.
Mrs. Arthur K. Bennett, Bahrein.
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CONSTITUTION.
Article i. The Association shall be called the “Woman's Board of 
Foreign Missions of the Reformed Church in America,”, and its central 
point of operation shall be in the City of New York.
Art. 2. Its object shall be to extend and promote the work of Foreign 
Missions among the women and children of heathen lands; and to receive 
and disburse all money contributed to this Society. To the furtherance of 
this end, it shall also endeavor to organize similar organizations in all Re­
formed Churches, and these Associations shall bear the name of Auxiliary 
Societies to the Woman’s Board of Foreign Missions of the Reformed 
Church in America, and shall report their work to this Board at such times 
as the By-Laws may direct.
A rt. 3. Any person paying one dollar annually, through an Auxiliary, 
or directly to the treasurer, shall become a member of this Association. 
The payment of twenty-five dollars by one person at one time shall consti­
tute a Life Membership.
Art. 4. The business of the Board shall be conducted by thirty Man­
agers, each of whom shall be a member of an Auxiliary Society. They shall 
be elected annually by the members of the Board who may be present at 
the annual meeting and shall organize on the first Tuesday after their elec­
tion, by selecting from their number a President, two Vice-Presidents, a 
Recording Secretary, two or more Corresponding Secretaries and a Treas­
urer, and such other officers as may be deemed necessary. They shall have 
the power to elect twelve or more honorary Vice-Presidents, and to appoint 
Corresponding Members when the object of the Board can be promoted 
thereby; they shall also have authority to fill vacancies occurring in their 
body during the year. •
Art. 5. There shall be an Executive Committee composed of the 
officers and two other Managers, to be elected annually. The Editor of 
the Cleaner, or of any other publication issued by the Board shall also be, 
ex-officio, a member of the Executive Committee. This Committee shall 
have power to transact such business as may require attention in the inter­
vals between the stated meetings of the Managers. Five members shall 
constitute a quorum. .
Art. 6. The annual meeting of the Board shall be held on the second 
Tuesday in May, at which time the Managers shall report to the Association 
the operations, the conditions and prospects thereof, and an election shall 
be made of Managers for the ensuing year.
A rt. °7- A  special meeting of the Board may be called at any time by 
the President upon the request of the Managers.
Art. 8. This Constitution may be altered at any regular meeting of 
the Board, by a vote of two-thirds of the members present, notice of the 
intended alteration having been given at a previous meeting.
, BY-LAWS.
Article i. The Managers shall hold their stated meetings on the 
second Tuesday in October, December, February, April and May, at eleven 
o'clock a . m ., at such places as they shall appoint. Seven members shall 
constitute a quorum. ‘Special meetings may be called by the President 
upon the request of five members. ‘
A rt. 2. The Executive Committee shall meet once a month, at such 
time and place as the Committee shall decide. .
Art. 3. The President shall preside at all meetings of the Board and 
of the Managers, appoint all committees not otherwise provided for, and 
perform such other duties as are incident to the office, and shall sign all 
drafts upon the treasury before they are paid.
Art. 4. A Vice-President shall perform, in the absence of the Presi­
dent, all the duties of her office. The Honorary Vice-Presidents shall 
have all the privileges of Corresponding Members.
Art. 5. The Treasurer shall receive and hold, and keep.an account of 
all money given to the Board, and shall disburse it as the Managers shall 
direct. She shall report the state of the treasury at each regular meeting 
of the Executive Committee; and make a quarterly report to the Managers. 
Her annual report shall be examined by an auditor appointed by the Man­
agers.
Art. 6. The Recording Secretary shall keep a full record of the pro­
ceedings of the Executive Committee and Managers, which shall be read 
for correction at the close of each meeting and she shall give proper notice 
of special and stated meetings.
A rt 7. It shall be the duty of the Corresponding Secretaries for the 
foreign field to conduct the business of this Board with the Board of For­
eign Missions of the Reformed Church in America, and also with the Mis­
sionaries, Teachers and Bible Readers supported by this Association. They 
shall prepare the annual report of the Managers, and Missionaries sup­
ported by this Association shall report to Corresponding.Secretaries.
Art. 8. The Corresponding Secretaries for the home field shall cor­
respond with the churches, and propose the organization of Auxiliary 
Societies wherever it is possible to awaken an interest in the work for 
which this Association is formed.
A rt. 9. Auxiliary Societies shall be required to make an annual report 
to the Managers, through the Corresponding Secretaries, on or before the 
first Tuesday in April. '
A rt. 10. Any Manager who shall be absent from three successive 
meetings without giving notice of the reason of her absence, shall forfeit 
her position, and her place may be filled.
A rt. 11. These By-Laws may be amended at any meeting of the 
Managers by a vote of two-thirds of the members present; but notice of 
mthe proposed amendment must be given in writing at the meeting preced­
ing such vote. ‘
The following Constitutions are recommended for adoption. They can 
be modified and adapted to the circumstances of different localities.
CONSTITUTION FOR AUXILIARIES
O F  T H E
R E F O R M E D  CHURCH IN AMERICA.
Article i. The Society shall be called------ of the Woman’s Board
of Foreign Missions of the Reformed Church in America.
Art 2 Its object shall be to aid the Board in sending out and main­
taining Female Missionaries, Bible-Readers and Teachers, who shall work 
among heathen women and children. .
A rt. 3. Any person may become a member of this Society by the 
payment of - ' annually.
Art. 4. The officers of this Society shall be a President, Secretary 
and Treasurer, who shall be elected annually.
Art 5. The duty of these officers shall be as follows:
The President shall preside at all meetings, and have a general over­
sight of the work of the Society.
The Secretary shall give notice of meetings, shall record the minutes 
of each session, and shall prepare the Annual Report. It shall also be her 
duty to transmit to the Woman’s Board the names of the officers of this 
Auxiliary, a report of its proceedings and condition, whenever necessary, 
and the Annual Report with that of the Treasurer.
The Treasurer shall report the state of the treasury at every meeting, 
and shall remit the funds obtained, at least once a year, on or before the 
tenth day of April, to the Treasurer of the Womans Board.
Art. 6. This Society shall hold regular meetings on the — — , and 
an annual meeting on the to receive and adopt the Annual Report,
and to elect officers.
DIRECTIONS FOR FORMING MISSION BANDS.
1. An association of young ladies, formed to aid the Womans Board 
of Foreign Missions of the Reformed Church in America, shall be called a 
“Mission Band.” and shall be auxiliary to the Missionary Society of the 
Church in which it is formed, or to the Woman's Board.
2. Any young lady may.become a member of a Mission Band by the 
payment of twenty-five cents yearly.
3. The officers of a Band shall be a President, Secretary and Treas­
urer, who shall be elected annually.
4. The President shall preside at all meetings, and shall have a gen- 
oral oversight of the work of the Band. The Secretary shall keep a record 
of the proceedings of the Band, and shall make an Annual Report to the 
Society to which it is'auxiliary, or to the Woman's Board of Foreign Mis­
sions of the Reformed Church. The Treasurer shall receive and hold all 
sums contributed, paying the same at least once a year to the Treasurer 
of the Auxiliary of the Church in which the Band is formed, or to the 
Treasurer of the Woman’s Board of Foreign Missions of the Reformed 
Church.
MISSION CIRCLES OF CHILDREN.
D  1,i •^n^ lsso.c*at*on. of children remitting money yearly to the W o m a n ’s ooard of rorcign Missions of the Reformed Church in America, shall constitute a “Mission Circle.’’ .
* 2. Each Circle shall be designated by an appropriate name, and shall
appoint a becretary and Ireasurer, to w h o m  due acknowledgment can be returned by the W o m a n  s Board.
Or, if preferred, the following can be adopted:
PLEDGE F O R  MISSION CIRCLES.
“W e  desire to help in sending the Gospel to heathen children, that they 
m a y  hear of Christ, w h o  died to save them. W e  promise to give one cent a T .  • M,ss,0»ary Box, and to come together once a month to hear about Missions, and to work for the cause.”
. F O R M  OF A  DEVISE.
RECOMMENDED BY GENERAL SYNOD.
(See Minutes, June, 1844, p, 268.)
Woman's Board of Foreign Missions.
I give unto the W o m a n ’s Board*of Foreign Missions of theReformed Church in America, the sum of. . . . . . . . . .dollars to be applied for the maintenance and support of its work among women and children of heathen lands in connec­tion with the Foreign Missions of said Church.
F O R M  O F  BEQUEST
FOR
ENDOWMENT FUND OF THE MARY TABER SCHELL 
' HOSPITAL, VELLORE, INDIA.I give and bequeath the sum of. . . . . . . . . . . . dollarsto the W o m a n ’s Board of Foreign Missions of the Reformed Church in America, for the Endowment Fund of. the Mary Taber Schell Hospital at Vellore, India, the income therefrom to be used for the support and maintenance of said hospital.
I give and bequeath the sum of one thousand dollars to the W o m a n  s Board of Foreign Missions of the Reformed Church in America, to be applied for the endowment of a bed in the Mary Taber Schell Hospital at Vellore, India, “In memory of . . . . . . . . . ” or to be called "The bed.”
